






This yearbook, w h ich  w e h ave  titled  “Im p rin t”, is th e  second yearbook s ince its 
rev ival last year. A n im p rin t is an  indelib le , d istinguish ing  effect or influence. 
We hope th a t th is book accu ra te ly  rep resen ts th e  im p rin t of th e  last y ear for you 
and  fu tu re  generations.
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Jessica Aranda Stuart G. Ashbaugh Ore August
Com puter Science G eology H istory
Laura A. Babovich 
F inance
6  SENIORS
Joel E. Backen 
Business A dm inistra tion
David K. Baker 
S econdary  Education
Keith R. Balaberda Douglas B. Bawden Rachel Bawden
Computer Science Business Administration Business Administration
Doyle E. Bennett Norm an Benoit Rebeca Blair
Chemistry English Music Performance
David T. Bond Alan K. Bradley Donald L. Broughton
Interpersonal Comm. Finance Business Administration
Charles W. Brown C hristopher Brown Stephanie K. Brown











Elizabeth Bryan Joel A. B uchm ann Barry G. Buer
A n th ro p o lo g y  Econom ics/P olitica l Sci. Econom ics
Carole J. Byers Cathye E. Campbell Victor E. Chiazor
B usiness A d m in is tra tio n  F inancia l M ana g em en t R a d io /T V
Susan M. C hristian Janet M. Cislo Shaw n L. Cole
B usiness A d m in is tra tio n  In terpersonal Com m . Business A d m in is tra tio n
R ichard L. Connell M ark P. Conway Kathy Cornelius
Forestry  B usiness A d m in is tra tio n  Business A d m in is tra tio n
8  SENIORS
Theodore Joseph Cote Robin L. Davis Patty  Dickens
A rt P sychology S eco n d ary  E d /E ng iish
Sharon E laine Ebelt D arlene Edge Linda M. E isenbraun
Physical T h era p y  B usiness A d m in is tra tio n  Journalism
Sandra J. Eklund James Eric Farley Scott D. Fralick
Forestry  B usiness A d m in is tra tio n  Journalism
Steven W. F rench Danel H. Frieling Dian L. Fyant











Doris A. Gannon 
Spanish/Education
Steve A. G annon Star Garry
Political Science Social Work
A nthony K. G ehm an Darel A. Graves Rhonda Haag
Wildlife Biology Accounting Psychology
Gary Thom as Haas Chuck A. Ham ilton Sydney C. H annah 
Wildlife Biology Finance English
Devin Douglas H arris Diana M. Harris Jane A. Harte
Secondary Education/M ath Fine Art Art/English
10 SENIORS




Jill C. Hendricks 
S p an ish /P o litica l Science
Amy Jo H etzler A udrey S. H inm an M arti Holland
H ea lth /P h y sica l Education  B usiness M anagem ent Social Work
Johanna D. Holliday M arcella Holm an Eugene C. Hufford
Business A d m in is tra tio n  P sychology F inance/P re-L aw
H endrik J. Huigen Nancy Huigen Joel James Jewett











Lori N. Keller Teresa Kelly M ichael A. Ketay
S econdary  E ducation  C om puter Science R ecreation  M anagem ent
Jody Danielle King 
Psychology
Jason A. K irschten Cheri A. Lande
C om puter S cience/B usiness Business A d m in istra tion
Bradley A. Larson Rosene Lehner Siew Kee Lei
A pplied  M athem atics Business A d m in ./M ark e tin g  F in an ce
if Ac/ /,
R o b b e  Lindsay A ndrew  J. Lohr Shelly R. Lynn
Radio/Television Business A d m in istra tion  C om puter Science
1 2  SENIORS
Jill M. Malone 
Business A d m in is tra tio n
' t I ■
William S. Malone 
Business M anagem ent
David G. Marks 
Resource C onservation
Jeaneane L. McDonald 
Social Work
Clint O. McCool 
E conom ics/P hilosophy
Vicki A. M artin 
Psychology
Patrick B. M cNenny M ary B. McVee M ary M estrez
A ccoun ting  E nglish  L iberal Arts
Donald E. M illikan Paul M ontgomery
Business A d m in is tra tio n  E n g lish /C reativ e  W riting
Christian C. Monyei 












Craig C. Morris 
H istory
Darlene R. Nardi 
E nvironm ental B io/B otany
Robert Louis Norton 
C om puter Science/Psych
Colleen R. Obrien Gerald A. Ogolin Terry Lee Olds-Calahan
Business A dm inistra tion  Education Hom e  Econom ics/E ducation
Wendy Palm er Susan A. Paseman Douglas De Pierson
M icrobiology/M ed Tech Liberal A rts Business A dm in istra tion
Lois A. Plenger Diane L. Pond Lisa Ann Poole
Business E ducation Pre-M ed/M icrobiology Business A dm inistra tion
14 SENIORS
Jill Lynn Puich Rick S. Rasmussen Tracy J. Rector
Elementary Education Business Administration Business Administration
Cheryl Reevis Charles Riley Dianna J. Riley
Business Adm/M anagement Psychology History
Patrick A. Sandefur 
Psychology
M arilyn F. Rollin 
Home Economics
Beverly K. Runyan 
Art
Leonard M. Schaff Deanna L. Scheline Chandra Schm autz











Bonita J. Schm it M. Patricia Schw ind Charles H. Scott
Pre Law -Political Science R ecreation  R esource M gmt. Business A d m in is tra tio n
Scott A. Seim Phyllis Ann Short Bruce Lee Shultz
B usiness Business A d m in is tra tio n  Forestry
Brian Sm ith Craig R. Sm ith M arianne C. Sm ith
H pe-Sports Sciences Business A d m in is tra tio n  E n g iish /G erm an
Philip S. Solum Vincent J. Sparacino Ann M arie Stark
Physical T h erap y  Sociology Geology
16 SENIORS
Barbara A. Starkel Shaw nda Stevens Stephanie J. Stordahl
Home Economics Education Social Work
Vicki K. Tennancour Betty L. Thompson Ella Thompson
English Home Economics/Education Art
Kristi S. Swisher Jessica Lynn Syring Blue Tanttari
Zoology Anthropology Radio/Television
Judith Tipton Rebecca P. Turner Nadine Ueoka










Scott W. Wilson 
Business A dm in istra tion
Nancy Wise 
Business A dm in istra tion
18 SENIORS
Valtaire V. Verzosa 
M usic Perform ance
Gene A. Vey 
H um an  Resources M anagem ent
Janet L. W helan 
Business A dm in istra tion
Chantel Kristen Wold 
H ealth /P hysica l E ducation
H elena Wolfe 
H om e  E conom ics
D. Clayton Wold 
C inem a/T V
Elizabeth A. Zeiger 
Psychology
UM Graduates Honored
Donald L ew allen , C o m p u ter Science 
Jody Foley, History 
Jill M alone. B usiness A d m in istra tion  
David Brower, G eography 
Steve Rohde, C am pus R ecreation  
O u td o o r Program  
P oobalan  S uppiah . C am pus R ecreation  
In tra m u ra l Program  
R obert D undas, L ibrary  S erv ice 
Jeff S ieb rech t, Foreign  Languages 
M iriam  C urrey, Sociology 
J ) i a n a  H arris. Art $
Gorin pe Cone. C om m unica tion  Sciences 
and  D isorders 
C olleen  H atcher. PhysicaJ T h erap y  
Jeanne  Dixon, English 
M argaret M iller, In terpersonal C om m unica tion  
( A ron G illespie Gari y, Social Work 
Terry Lee T hom pson, S econdary  E ducation  
Todd Kelly, M usic
C harles B ickenhauster, A nthropology 
S tew art K irkpatrick , S tu d en ts  T utoring  S tu d en ts  
Program
Betty  Thomp^QU,'Horne Econom ics 
Denise Seery, Bghniess E d u ca tio n  £»-
T h eo d o re  N elson. Xfilitary Science ■,
Robert B assett,P h ilosophy
D iana S m ith , C am pus R ecrea tio n  A d m in is tra tio n
H O  C
Tara M cld ttr ick , H ea lth  and  Physical Education
K urt Soholik, Political Science
Jill Johnson. P harm acy
Lisa W erner, Foreign Languages
'h jam es §Jjea. C hrist the  King C h u rch  
P au l Tuss, In te rfra te rn itv  Council,.;.. 
Neil W esteslln, Foreign Languages 
K aty.Paynich. Advocates 
Jan R unyan, P an h c llen ic  
Kevin St. Clair, Foreign Languages 
M atthew  Sw enson, E co n o m ic*
Rick Rasmusseljjr A dvocates 
Jessie M cC onnell, P ho en ix  ;
■Deborah O 'H arra , English 
E lizabeth  R ussell, H onors P rogram  
S u san  UngjBmach, Geology Club 
Norm  Bourg, Zoology 
Todd Lowary, C hem istry  
Jacob O vertone, Collegiate K arate Club 
P au l C yrus H am idi, Religious S tud ies 
,% iette W ith, Journalism
T he U ni v e r i t y  of M ontana  ho n o red  m ore th an  5,0 o u tstan d in g  g rad u atin g  
s tu d e n ts  for the^r academ ic  ach iev em en t, lead e rsh ip  and  serv ice  at UM s first 
S tu d en t Day of Recognition.
C hosen  by th e ir  a c a d e m y  d e p a rtm e n t or s tu d e n t organization , s tu d en ts  h a d  to 
be g rad u a tin g  |n  1988; h ave  a f  l S s t  $ 3 .0  grade-po in t iaverage; and  h ave  c o n ­
trib u te d  serv ice  f t  th e ir  academ ic  d ep a rtm en t, profession or UM,
T h e  h onored  UM s tu d e n ts  w ere:
N icholas K im m et, L ibrary  S ervices
F rank  B urkhartsm eyer, L iberal Arts
C laire  M ath iason , E lem en tary  E ducation
A nna  G ladeau , In stru c tio n a l M ateria ls  Service
M ike Verdon, D ram a
Kelly C linch , Rugby C lub / i  ,
Kelly M onahan , Radio-Television
20
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A flew Unit in Arts and Sciences
A fter alm ost tw o decades of fru s tra tio n  and  d isap­
po in tm en t, life science facu lty  m em bers in  th e  Col­
lege of A rts and  Sciences have ach iev ed  th e ir  goal of 
u n itin g  s iste r d iscip lines in to  a D ivision of Biological 
S ciences. This n ew  organ izational u n it is led by  an  
Associate D ean and  in clu d es  th e  c u rre n t facu lty  of 
Biochem istry, th e  faculties, staff and  program s of the  
Botany, M icrobiology and  Zoology d ep a rtm en ts  and  
th e  Stella D uncan  Institu te .
“I expect th is reo rgan iza tion  to en h an ce  th e  u n iv er­
s ity ’s teach ing , se rv ice  and  resea rch  m ission  to a re ­
m arkab le  d egree,” said  Jim F lightner, acting  d ean  of 
th e  College of A rts and  Sciences. “N ew  facu lty  w ill be 
h ired  using  c riteria  w h ich  address th e  needs of th e  
l ife  s c ie n c e s  as a w h o le  a n d  r e s e a r c h  w il l  b e  
m ark ed ly  e n h an ced  by th e  in creased  c o m m u n ica ­
tio n  and  in te rac tio n  b e tw een  biological sc ience fac­
ulty. U n d erg rad u a te  and  g rad u ate  s tu d en ts  m ay w ell 
b enefit m ost of a ll as th e  facu lty  develops new  ex p e r­
tise and  th e  c u rricu lu m  is co nso lida ted .”
Professor Don Jenni, form er ch a ir  of th e  Zoology D e­
p a rtm en t, has b een  n am ed  to a th re e -y e a r appoin t- ^
m en t as Associate D ean of th e  D ivision of B iological §
Sciences. He w ill lead  th e  effort to rem odel an d  reas- *
sign laborato ry  and  office space so th a t d iv ision  fac- <
u l ty  a n d  s ta f f  c a n  w o rk  t o g e th e r  e f f ic ie n tly ,  o
g





coordinate faculty review of the curriculum  
and develop new working relationships with 
faculty in other units. “Students and faculty 
returning to campus in mid-September will 
find a working and studying environm ent 
quite different from the one they left in early 
June.” Flightner said. “I believe they will be 
excited about the new opportunities avail­
able to them  and help this im portant effort 
become a resounding success.”
BY DEAN JAMES FLIGHTNER
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 23
notable 
Achievements in the
T he 1987-88 academ ic  y ear w as a good y ear for the  
School of F ine  Arts.
E nro llm en t th ro u g h o u t th e  School has rem ain ed  
steady  in  th e  face of d ec lin ing  e n ro llm en ts  cam - 
pus-w ide. M usic f in ished  the year w ith  its h ighest 
en ro llm en t on  record , 185 fu ll-tim e eq u iv a len t 
s tuden ts. M uch of th is  is d ue  to the  in creased  im ­
portance  given to serv ice  courses for non-m ajors, 
especially  M usic A ppreciation , Jazz History, and  
th e  H istory of Rock and  Roll.
S tu d en ts  an d  F acu lty  from  each  d e p a rtm en t in  the  
School w ere  actively  engaged in  o u treach  ac tiv i­
ties th is  year. Faculty, s tu d en ts  and  staff in  th e  Art 
D epartm en t ex h ib ited  na tio n a lly  and  in te rn a tio n - 
ally, w ith  foreign ex h ib its  in  th e  F ederal R epublic 
of Germ any, th e  P eop le’s R epublic  of C hina, and  sg
Spain. Professor D onald Bunse assem bled  an  ex- o
h ib it of w orks in  th e  co llagraph tech n iq u e  w h ich  is ^
c u rre n tly  tou ring  s ta te-w ide. Mr. Lloyd S cherm er 3
len t th e  U n iversity  h is  collection  of h isto ric  photo- |
graphs tak en  by  C harles M orris and  M o u n ta in  Bell g
F o u n d atio n  p rov ided  fu nd ing  to a llow  a selected  
portion  of th is  co llection  to to u r th ro u g h o u t the  
W est w ith  th e  M ontana  R epertory  T h e a tre  p ro d u c ­
tio n  of “Cowboy.”
T h e  School, in  conj u n c tio n  w ith  th e  A rt A ssociates 
of M issoula, p u t together a tw o-m onth  festival of 
fiber arts  focusing on  an  e x h ib it th a t w as sh ared  
b e tw een  th e  U n iversity  a nd  th e  M issoula M useum  
of th e  Arts. The exh ib it, en titled  “T he  M an ip u ­
la ted  T h read ,” w as ju ried  by  Rebecca Stevens of 
th e  A m erican  Textile M u seu m  of W ashington,
D.C., w ho chose over forty  w orks from  sub m is­
sions by  a rtists  liv ing  in  th e  w este rn  h a lf  of th e  U.S.
T he  D epartm en t of D ram a/D an ce  p ro d u ced  its 
first m ajor telev ision  p ro d u ctio n  w h e n  G raduate  
S tu d en t G ordon S tab ler d irec ted  an  ad ap tion  of O.
H en ry ’s sh o rt sto ry  “Gift of th e  M agi.” T his p ro d u c­
tio n  w as sh o w n  on  several M ontana telev ision  s ta ­
tions d u rin g  th e  C hristm as season.
The M ontana R epertory  T h e a tre ’s p ro d u ctio n  of 
“Cowboy,” an  original m usical based  on th e  life of 
M ontana a rtis t  C harles M. Russell, w as supported  
by a g rant from  M o unta in  Bell F o u n d atio n  in  e x ­
cess of $300 ,0 0 0 . T he p ro d u ctio n  h ad  over 90 per- CLOCKWISE FROM TOP: "Anything Goes”, “She Stoops to Con­
form ances in  80 tow ns across 12 w estern  states. A quer", "H.M.S. Pinafore”, ")aques and His Master”, “Cowboy",
staff person  accom pan ied  th e  to u r in  o rd er to m eet 
w ith  high school facu lty  and  s tu d en ts  in  each  tow n 
w h ere  th e  play w as perform ed. T he A lum ni Asso­
c ia tion  he ld  recep tions for th e  cast an d  au d ien ce  in 
m any  of th e  to u r locations.
24 DRAM A /D A N CE
School of 
Fine Arts
During Spring Quarter, 1988, the D ram a/Dance 
partm ent produced the Gilbert and Sullivan op­
eretta “H.M.S. Pinafore,” in co-operation w ith the 
Music Department. This play included a full pit 
orchestra, w hich greatly enhanced its audience 
appeal. The production received corporate sup­
port from Domino’s Pizza of Montana. In conjunc­
tion w ith the production, faculty from the School 
produced educational videos and offered a pro­
gram of “Opera in the Schools” for various elem en­
tary schools in the Missoula area.
Two faculty ensembles from the Music Depart­
ment, the M ontana Woodwind Quintet and the 
M ontana Piano Trio, performed for National Pub­
lic Radio’s “Performance Today.” This program is 
aired on over 130 stations across the country. The 
University’s Marching Band was seen statewide 
w hen they performed a tribute to the M ontana 
Band (formerly the Mission M ountain Wood Band) 
at the Bobcat-Grizzly Game at MSU this fall. The 
game, and our portion of the half-time en tertain­
ment, were televised statewide.
The Jazz Program brought renow ned jazz com­
poser Frank Mantooth to campus for a three week 
residency. Mr. M antooth worked w ith our jazz stu­
dents who developed their own jazz compositions 
during the residency. Also during the visit, the 
School produced a concert of Mr. M antooth’s origi­
nal compositions which was open to the public. 
The School continued to host Music Days, the Jazz 
Festival, the Concert Band Festival and the Thes­
pian Conference, all of which brought high school 
students from across M ontana to campus.
BY DEAN JAMES D. KRILEY 
D R A M A /D A N C E  2 5
26 DRAMA/DANCE
PHOTO: GERALD KLING IMS/UofM
CLOCKWISE FROM OPPOSITE LEFT: “H.M .S. P inafo re”, “A nyth ing  
G oes”, “A ny th ing  G oes”, “She Stoops to C o n q u e r”, “C ow boy”, “C ow ­
boy”.




UNIVERSITY OF M ONTANA CHAMBER CHORALE: FRONT, L TO R: 
Erica M elander, C onnie  Fryberger, Lynn Doggett, R honda B urghardt, 
Nancy Labbe, Susan  Ayers, Yvette S tahlberg, TOP, L TO R: Dirk Cooper, 





It w as a y ear of both  sad n ew s an d  ce leb ratio n  for th e  School of 
Journalism .
W arren  J. Brier, a beloved  professor and  form er d ean  w h o  h ad  
served  w ith  d istin c tio n  on  th e  jo u rn a lism  facu lty  for 26 years, d ied  
of can ce r June 7 at th e  age of 57.
But th ere  w as good new s to report as well:
— T he school w as aw ard ed  full accred ita tio n  from  th e  A ssociation 
for E ducation  in  Journalism  and  M ass C om m unication .
— T h e  A llied  Daily N ew spapers id en tified  th e  U n iv ers ities  of 
M ontana and  O regon as hav in g  th e  tw o best jo u rn a lism  schools in 
th e  Pacific N orthw est.
— A n a rtic le  in  th e  G an n e tt M edia  Journal id en tified  UM  as h av ing  
one of th e  o u tstan d in g  J-Schools in  th e  nation .
— T he s tu d e n t broadcast d o cu m en ta ry  u n it p ro d u ced  a program  
abou t th e  U .S.-C anada tra d e  ag reem en t an d  w o n  th e  M ontana 
Broadcasting  A ssociation ’s 1988 aw ard  for th e  best n on  co m m er­
cial program .
— Tam m y M ohaw k, a sen io r in  jo u rn a lism  from  Libby, se rved  as 
U M ’s 21st Sears C ongressional In te rn  in  W ashington, D.C. T he 
J-School leads all th e  J-Schools in  th e  n u m b er  of s tu d en ts  se lec ted  
in  th is  na tio n a l com petition .
— T he J-School took an o th e r  step  in to  th e  e lec tro n ic  age w h e n  it 
rem oved  o u td a ted  ty p ew rite rs  from  th e  typ ing  lab an d  rep laced  
th em  w ith  H arris v ideo  d isp lay  term ina ls. T he school also rece ived  
funds to estab lish  a M acin tosh  co m p u te r lab.
— A grant from  th e  G rea te r M ontana  F o u n d a tio n  p e rm itte d  th e  
J-School to estab lish  a p rogram  to en h an ce  th e  tra in in g  of N ative 
A m erican  s tu d en ts  m ajo ring  in  jo u rn a lism  or rad io-te lev ision .
— Professor P a tty  R eksten  an d  U n iversity  of M issouri Professor 
D aryl M oen co n d u c ted  a n ew sp ap er design w orkshop  for m edia  
p rofessionals in  th e  Pacific N orthw est.
The J-School’s g rad u a tio n  cerem ony, w h ich  took p lace in  th e  M as­
q u e r  T heater, d rew  a packed  h ouse  of paren ts , stu d en ts , faculty  
and  friends. In add itio n  to a d iplom a, each  g rad u a te  rece iv ed  a 
h e liu m -filled  red  b alloon  in  ce leb ratio n  of W arren  B rier’s life.
BY: DEAN CHARLES HOOD
PHOTO: HOWARD SKAGGS
3 0  JOURNALISM
CLOCKWISE FROM  UPPER LEFT: Carol V anV alkenburg, an  a ssis tan t p rofessor of jo u r­
nalism , reads a p laque  honoring  Kim W illiam s at the  d ed ica tio n  of a lin d en  grove in her 
m em ory. T he KUFM sta ff p au ses  for a pho to  in  th e  Perfo rm ing  A rts bu ild ing . Tom W icker, 
po litical co lu m n ist for th e  N ew  York Tim es, speaks to jo u rna lism  s tu d e n ts  d u rin g  an 
in fo rm al ta lk  Nov. 12 in  th e  Journalism  Library. Mr. W icker w as the  first sp eak e r of the 




On the north side of the Forestry School sits an interesting 
structure. It has been called m any different names by stu­
dents and faculty as they pass by. Children have used the 
structure as a playground, the University has hung sprinklers 
on it, and students lock their bikes to it. However, these 
oversized wheels were once the majestic giants of forest and a 
very im portant part of early-day logging.
The huge structure, known as Michigan wheels or High- 
wheels, w ere used to drag cut trees through the forest in days 
long past. Logs were chained under the wheels and pulled by 
teams of draft horses. As the horses pulled the Highwheels, 
the front end of the logs w ere lifted several inches off the 
ground, making the load easier to drag. The Highwheels 
made it possible to move logs that could not be moved before. 
The history of the Highwheels dates back to 1932, w hen they 
were donated to the Forestry School by the ACM Greenough 
Lumber Camp in Greenough. Wheels similar to these were 
first m anufactured by the Silas C. Overpact Company of 
Manistee, MI, in 1870 and w ere in production until 1937, 
w hen they ceased operation be­
cause of increased use of trac­
tors.
T he firs t ren o v a tio n  of th e  
Forestry  School H ighw heels 
took place in 1963 in order to 
place the m ain beam, w hich 
broke due to dry-rot. John Krier, 
the wood utilization professor, 
headed the project. He obtained 
a 16-foot laminated beam from 
the Anaconda Forest Products 
Company at Bonner and wood 
p reservative from the W hite 
P ine Sash Com pany in  M is­
soula. It took 12 students about 
15 hours to finish the job. The 
axles w ere replaced in  1974, 
also because of rot.
The n ex t m ajo r facelift o c­
curred in 1977, when the actual 
wheels needed to be replaced.
Dr. Krier again headed the pro­
ject and obtained the needed 
materials. The original wheels 
consisted of solid hickory and 
ash, but the new ones had to be 
re c o n s tru c te d  of la m in a ted  
Douglas-fir for the spokes and 
pine for the rims.
Today, the Highwheels sit alongside the Forestry School as a m onum ent to the past. The only 
original parts are the 250 pounds of ironwork and both hubs. This year the Highwheels were 
painted and for the first time since 1977, they w ere pulled around campus by horses, as part of 
the 71st Foresters’Ball.
BY KEVIN WOLFE
_ _ (with excerpts taken from past issues of the M ontana Kaimin)
3 2  FORESTRY
PHOTO: HOWARD SKAGGS







School of Pharmacy and 
Allied Health Sciences' Budget Restorec
BY DEAN FRANK PETTINATO
3 4  PHARM ACY
D uring  th e  p rev io u s  year, th e  School of 
P h a rm acy  a n d  A llied  H ealth  Sciences 
was p u t on  th e  U n iv e rs ity ’s list o f p ro ­
gram s to be e lim in a ted . It w as e s tim a ted  
th a t  th e  S c h o o l’s e lim in a tio n  w o u ld  
save $510,000.
H o w e v e r, a f te r  m u c h  w o rk  by  th e  
S c h o o l’s fac u lty  a n d  s tu d e n ts ,  p h a r ­
m ac y  a n d  p h y s ic a l  t h e r a p y  p r a c t i ­
t io n e r s ,  U n iv e r s i ty  a d m in is t r a to r s ,  
Board of R egents an d  th e  L egisla ture , 
th e  S choo l’s bud g et w as resto red . D ean 
F rank  P e ttin a to  an d  th e  S choo l’s facu lty  
e x p en d ed  a g reat d eal of effort to show  
M ontana  dec ision  m ak ers  th e  v a lu e  of 
th e  p h a rm a c y  an d  p hysica l th e ra p y  p ro ­
gram s to th e  c itizen s  of M ontana .
D uring  th is  past year, th e  School g rad u a ted  
th ir ty  p h a rm a c y  m ajo rs, s ix te e n  p h y sica l 
th e ra p y  m ajors, sev en  m ed ica l techno logy  
m ajo rs an d  s ix te e n  m icrobio logy  m ajors. A p ­
p lica tions  for th ese  p o p u lar  pro fessional program s a re  v e ry  strong  
in d eed  an d  th e re  is a g reat d e m a n d  for th e ir  g rad u a tes. T h is  high 
d em an d  ex ists  b ecau se  of th e  high  q u a lity  of th e  e d u c a tio n a l process 
h e re  at th e  U n iv e rs ity  o f M o n tan a  an d  b ecau se  of n a tio n a l h e a lth  care  
and  p o p u la tio n  trends.
Also d u rin g  th is  year, a n ew  D ean for th e  
School an d  one n ew  p h a rm a c y  facu lty  w ere  
h ired . Effective July 1st, Dr. F rank  P e ttin a to  
(low er right) w ill re tire  an d  th e  n ew  D ean of 
th e  School w ill be Dr. D avid Forbes. T he  fac­
ulty, s taff an d  s tu d e n ts  of th e  School w ish  
F ran k  th e  v e ry  best for a long an d  en joyab le  
re tirem en t.
In add ition , facu lty  search  co m m ittees  h ave  
b e e n  v e ry  ac tiv e  se arc h in g  for facu lty  in  th e  
p h a rm aco lo g y /to x ico lo g y  area  and  for the  
p h a rm acy  socio -econom ic area.
High Standards Mark 
Law School's 76th Year
For the last sev e ra l years, th e  law  facu lty  has  engaged  in  an  ex te n siv e  
review  of the  law  school cu rricu lu m . As a re su lt of th is  academ ic  
planning project, th e  Law Schoo l’s cu rricu lu m , tea ch in g  m ethodology, 
and assessm en t tec h n iq u e s  are in cre asin g ly  d esigned  to ad d ress  th e  
following com p o n en ts  of a la w y e r’s w ork: (1) know ledge of th e  law ; (2) 
analytical ability; (3) p ra c tica l skills; (4) p e rsp ec tiv e  on th e  societa l 
role and  resp o n sib ilitie s  of law  an d  law yers; an d  (5) sen sitiv ity  to  the 
dynam ics of social an d  in te rp e rso n a l in tera c tio n .
The School u ses a v a rie ty  of pedagogical m e th o d s to ac h iev e  its e d u c a ­
tional goals. In ten d e d  to aid  as a tran s itio n  to  th e  rigo rous p rofessional 
program in law, th e  In tro d u c to ry  Program  p ro v id es  en te rin g  s tu d en ts  
with: (1) a system atic  in tro d u c tio n  to  basic  m ate ria l com m on  to all 
first-year courses, an d  (2) an  ex p la n a tio n  of th e  v a rio u s  aspects of a 
law yer’s w ork  an d  p ro fessional life. S tu d e n ts  becom e acq u a in ted  w ith  
legal history, th e  A m erican  legal system , th e  litiga tion  process, legal 
analysis, legal w riting , an d  ju risp ru d en c e . T h e U n iv ers ity  of M ontana 
School of Law  is one of th e  very  few  in  th e  n atio n  to  in tro d u ce  
first-year s tu d en ts  to ju risp ru d en c e , th e  s tu d y  of th e  d ee p est an d  m ost 
significant social q u estio n s  ra ise d  by  th e  law.
To cu ltiva te  s tu d e n ts ’ an a ly tic a l ab ilitie s, facu lty  use  th e  trad itio n a l 
case m ethod, th e  ca refu l an d  rigorous s tu d y  of ap p e lla te  case opin ions. 
Individual an d  co llabora tive  legal p ro b lem -so lv ing  ass ig n m en ts  com - 
. p lem ent th e  case m eth o d  for re fin ing  an a ly tic a l ab ilities. T h e in n o v a ­
tive “law  firm ” program , in  w h ich  th e  75-m em ber, first y ea r class is 
divided in to  g roups of six  or seven  s tu d en ts , re q u ire s  s tu d en ts  to w ork 
co llaboratively  to dev ise  co llec tive  p ro d u c ts  or so lu tio n s  to p ro b lem ­
solving ex erc ises  w h ich  in teg ra te  m ate ria l from  firs t-y e ar courses. 
The School’s tria l an d  a p p e lla te  advocacy  program s e n su re  th a t s tu ­
dents develop  o ra l c o m m u n ica tio n  skills.
The School of Law  estab lish ed  an  A ssessm en t C e n te r d u rin g  the 
1985-86 academ ic  y ea r to  prov ide  its s tu d e n ts  w ith  m ore  com plete  an d  
precise desc rip tio n s  of th e  know ledge an d  sk ills  th ey  ac q u ire  d u rin g  
law school. Several facu lty  m em b ers  co llabora te  w ith  p rac tic in g  a tto r­
neys to teach  an d  ev a lu a te  s tu d e n ts  perfo rm an c e  in  sk ills  courses. T he 
A ssessm ent C e n te r assists  facu lty  in  ev a lu a tin g  s tu d e n t p e rfo rm ance 
in th ree  p rin cip a l w ays: (1) design ing  c r ite ria  an d  m eth o d s to  ev a lu ate  
studen t perfo rm ance; (2) arran g in g  th e  tra in in g  an d  sch e d u lin g  of 
outside assessors; an d  (2) re ta in in g  system atic  an d  accessib le reco rds 
of s tu d en t perfo rm ance.
Issues of pro fessional e th ics  an d  pro fessional re sp o n sib ility  are a d ­
dressed in  sep a ra te  form al co u rse  w ork  as w e ll as in teg ra te d  in to  o th e r 
courses tau g h t in  th e  Law  School. T h e h is to rica l, in te llec tu a l, an d  
philosophical fo u n d a tio n s  of th e  law  a re  e x a m in e d  th ro u g h o u t first- 
year courses to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  pe rsp ec tiv es  on th e  ro les w h ich  
law and  law y ers  p lay  in  society.
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FAR LEFT, L TO R: D ath leen  M ullins, K ath leen  O ’C onner, Jam es 
Carr. ABOVE: Law School Dean, Roger M udd.
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BUSINESS SCHOOL
T h e 1987-88 academ ic year w as a good one for th e  School ol 
Business A dm in istra tion . S tu d en t ac tiv ities w ere th e  highlight ol 
the  year.
Beta A lpha Psi, the  School’s accoun ting  fraternity , hosted  an  ex ­
trem ely  successful N orthw est Regional C onven tion  in M issoula. 
S tu d en ts  and  faculty  from  11 un iv ers ities  in M ontana. Idaho, 
W ashington, and  Oregon a tten d ed  the tw o-day  even t, w h ich  had 
the them e “Ethics in A ccoun ting .”
In April, th e  B usiness School rece ived  an  aw ard  from  th e  Small 
Business A dm in istra tion  (SBA) for hav ing  th e  m ost ou tstand ing  
Sm all Business In stitu te  (SBI) program  in M ontana. A ccording  to 
Professor R ichard  Dailey, UM SBI D irector, “T he  program  affords 
s tu d en ts  th e  o p p o rtu n ity  to gain hands-on  ex p e rien ce  in analyzing  
a business as an outside co n su ltan t."  D uring  the 1987-88 academ ic 
year, approx im ate ly  150 s tu d en ts  co n d u cted  85 SBI cases.
T h e  School’s A dvertising  C om petition  Team placed  second at the 
D istrict 11 regional com petition . P resen ta tio n  team  m em bers Amy 
Bain, S teve Frazier, Lisa Poole, N icole Sirak. and  Scott S loan p re­
sen ted  U M ’s cam paign, “Yum A Few Bars — of N estle ,” to a panel of 
four professional advertising  judges and  an  au d ien ce  of 200. UM
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com peted against 11 other schools from Alaska, Idaho, Washington, 
M ontana, Alberta, and British Columbia. The University of Oregon, 
District l l ’s first place team, w ent on to take 1st place at the national 
com petition in Los Angles. UM team advisor, Karen Porter, said, “Just 
knowing we came in a close second at regionals to the team that 
u ltim ately w ent on to win nationals is a trem endous th rill.” 
Continuing its atten tion  on international business, the Business 
School presented a spring symposium on the “Changing Business 
Patterns in the Pacific Rim .” Professors Terry Beed, Richard Dailey, 
M aureen Fleming, and Nader Shooshtari shared timely inform ation 
and perceptive insights from their Pacific Rim travels to over 150 
students, faculty, and com m unity members.
The Bureau of Business and Economic Research presented its th ir­
teenth  annual Economic Outlook Seminar to more than  400 Montana 
business leaders and state and local govern­
m ent officials in Missoula, Billings, Great 
Falls, and Helena.
February also brought the retirem ent of M ax­
ine Johnson, Bureau Director. Johnson had 
been w ith the Bureau for 37 years, serving as 
its director since 1972. A national search re­
sulted in Paul Polzin, a research associate 
w ith the Bureau since 1968 and its director of 
econom ic fo recasting  since  1983, being  
nam ed the new  Bureau Director.
BY ASSOCIATE DEAN 
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Grizzlies Attack!






The 1987-88 U niversity  of M ontana m en ’s basketball 
team  fin ished  th e  season w ith  an  18-11 m ark. A ccording 
to second year head-coach  Stew  M orrill, w ho now  has 
back  to back 18-11 season finishes, h e  w ill rem em ber 
th is  season for its “h ighs and  lows and  h ighs” and  the 
p layers and  coaches “hanging  in  th ere  w h e n  we w ere 
experiencing  tough tim es.”
The 1987-88 saw  an  incom ing team  th a t h ad  lost th ree  
s ta rting  seniors, h ad  only  one re tu rn in g  fu ll-tim e sta rte r  
in  6-9 ju n io r  forw ard  W ayne Tinkle, and  only one senior,
6-4 fo rw a rd  M ik e  A h le rs .  A c c o rd in g  to  M o rr ill ,
"A round th e  league w e d id n ’t have a great deal of re ­
spect.” He felt th e  team  “need ed  to go out and  prove th a t 
w e w ere  com petitive and  th a t we could  com pete in  our 
league.”
The G rizzlies p u t together a 10-1 preseason record. This 
was a surp rising  start for a team  th a t w as picked  to finish 
seven th  in  the  conference by preseason polls of Big Sky 
coaches and  m edia.
A fter th e  Grizzlies en te red  league play th ey  h ad  a pe- p h o to , hovvard  s k a c g s
riod w here  th ey  lost five gam es in  a row. “It w ou ld  have
been  very  easy for o u r p layers and  everyone involved  w ith  th e  program  to f inish on  a real sour n o te  and  w e d id n ’t do 
that. We bounced  back and  w on th ree  of o u r last five gam es,” s ta ted  M orrill. T he G rizzlies fin ished  league p lay  w ith  a
7-9 Big Sky record. This p u t th e  G rizzlies in  sev en th  p lace going in to  th e  Big Sky C onference Tournam ent. In th e  first 
ro und  of th e  to u rn am en t th e  Griz defeated  th e  s ix th  p lace N o rth ern  A rizona Lum berjack  77-72. W ith th is  victory  they 
advanced  to th e  q u a rte r  finals to play th e  th ird  seed  M ontana S tate Bobcats. This w as a close game, bu t th e  Bobcats 
overcam e th e  Grizzlies 60-54.
Even though th e  Bobcats w ere  able to b eat th e  Grizzlies in  th e  Big Sky C onference T ournam ent th is w as th e  only 
m eeting  of the  year b e tw een  th e  two th a t th e  Bobcats w ere  able to w in. T he first m eeting  was in  Bozem an and  the 
Grizzlies cam e aw ay w ith  a 60-59 victory. T he Bobcats w ere up  55-51 w ith  4:22 rem aining. W ayne Tinkle w as fouled 
and  w hile  he w as preparing  to shoot a fan th re w  a full can of S qu irt on to  th e  court. T his resu lted  in  a tech n ical on  MSU. 
T he score was now  55-54 as W ayne Tinkle m ade all th ree  of th is  free throw s. T he big p lay  cam e w ith  27 seconds left 
and  the  Grizzlies tra iling  59-58. Bobcat p layer S teve Snodgrass w as inbound ing  th e  pass and  T inkle stole th e  ball and 
laid  up  the shot to p u t the  Grizzlies ah ead  60-59. A fter th is  game th e  Grizzlies and  Bobcats w en t opposite directions. 
T he Bobcats w on four of th e ir  nex t five games w hile  th e  Grizzlies lost five straight. T he second m eeting  of th e  year 
cam e on F ebruary  27 in M issoula. T he Griz w ere  decisive w in n ers  by a score of 88-70 in  w h a t M orrill called, “O u r best 
perform ance of th e  year.”
According to M orrill, “We w e re n ’t a dom inating  type team , b u t w e w ere  very  com petitive .” T hey w ere  in  every  game, 
w inn ing  eight games by six or less and  losing ten  gam es by eight or less points. R egular s ta rte rs  in clu d ed  juniors 
forw ards 6-9 W ayne T inkle and  6-5 K.C. M cGowan, ju n io r cen te r 6-6 Kevin Hood and ju n io r guards 6-2 Tony Reed and 
6-3 N ate DuChesne. O nly losing one senior M ike A hlers, the  Grizzlies w ill re tu rn  th e ir  sta rtin g  jun io rs as well as 
sophom ores John R eckard, Tom Lytle, M ark S chultz  and  M ike Boken, and  freshm en  Eric Jordan, Roger Fasting, and 
Kevin Harris.
Morrill praised the University and the com m unity for being “an awfully good basketball situation” to play and coach in.
4 4  MEN’S BASKETBALL
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1 Stoul State (W) 70-66 W
2 E. Montana 67-63 w
3 Cal-FullerLon 71-66 w
4 UC San Diego 56-61 L
5 Texas Tech 72-62 W
6 Florida A&M 83-77 W
7 Georgia Southern 69-57 W
8 St. M ary’s (CA) 53-52 W
9 Santa Clara 82-74 W
10 Rice 64-49 W
11 C. Washington 68-62 W
12 Weber State 60-57 W
13 Boise State 61-76 L
14 Nevada-Reno 68-67 W
15 Northern Arizona 63-53 W
16 Eastern Washington 67-70 L
17 Idaho 63-64 L
18 Idaho St. 75-65 W
20 Weher State 60-67 L
21 Boise State 51-74 L
22 Nevada-Reno 88-97 L
23 Northern Arizona 68-75 L
24 Idaho State 70-79 L
25 M ontana State 88-70 W
26 University of Idaho 75-83 L
27 Eastern Wasington 66-65 W
28 N orthern Arizona 77-72 W
29 M ontana State 54-60 L
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"EVEN MORE”
U N IV E R S IT Y  O F  M O N T A N A  L A D Y  G R IZ , F R O N T  L T O  R: T e rre  T racy , C h e r y l  L. B r a u d e lh , K ris  M o e d e , V ick i A u s t in ,  C o l le e n  M c N a lly , S h e l l i  S n iff in  
M a rt i K in z le r , T O P : R o b in  S e lv ig , h e a d  c o a c h , S h a r ia  M u ra l t ,  p a r t- t im e  a s s is ta n t ,  l e a n  M c N u lty , D a w n  S illik e r , M a rie t ta  B a h n m il le r .  K ris  H aa s l, L in d a  
M e n d e l,  L isa  M c L eo d , M a rt i  L e ib e n g u th , L a ry n  R id g ew ay , M a ry  M c E lw a iu , t r a in e r ,  A n n e t te  W h ita k e r ,  a s s is ta n t  c o a c h .
“If y ou  w e re  going  to  d a re  to  d re a m  for 
e v e n  m o re , th is  sea so n  gave us  ev e n  
m o re ,” sa id  H e ad  C o ach  R o b in  Selvig, 
su m m in g  u p  th e  1987-88 sea so n  fo r th e  
U n iv e rs ity  of M o n ta n a  L ady G riz  b a s ­
k e tb a ll  te a m . T h e  L ad y  G riz  s e t  a 
sc h o o l r e c o rd  fo r w in s  w ith  a 28-2 
ov era ll fin ish . T h is  w as o n ly  o n e  of th e  
m an y  re c o rd s  se t by  a tea m  th a t  a d ­
v a n c e d  to  th e  se c o n d  ro u n d  o f th e  
N C A A  to u rn a m e n t a n d  e n d e d  th e  se a ­
son  ra n k e d  16 th  in  th e  n a tio n .
E ven  th o u g h  th e y  o p en e d  th e  y e a r  fa c ­
in g  t h e i r  m o s t d i f f ic u lt  c o n f e re n c e  
s c h e d u le  ever, th e  L ady G riz  e n te re d  
le a g u e -p la y  u n d e f e a te d .  T h e i r  11-0 
p re -se a so n  s ta r t  in c lu d e d  th e i r  fifth  
c o n se c u tiv e  w in n in g  of th e  D om in o 's  
P izza L ady G riz  C la ssic  T o u rn a m e n t 
t i tle . T h is  c r y s ta l - c le a r ,  p re - s e a s o n  
re co rd  a lso  in c lu d e d  w in s  o v er O re ­
gon, W ash ing ton  S ta te , C re ig h to n , Wy­
o m in g ,  U ta h  a n d  t h e  n a t i o n a l l y -  
ra n k e d  W ash ing ton  H u sk ies .
T h e  L ady G riz m o v ed  in to  th e  A sso ci­
a te d  P re ss ' Top 20 Poll a t 19 th  o n  Jan, 
12, a f te r  th e ir  w in  ag a in st U tah . T h is  
w a s  th e  firs t tim e  th e y  h a d  e v e r  b e e n
n a tio n a lly  ra n k e d  a n d  o n ly  th e  sec o n d  
tim e  a M o u n ta in  W est A th le tic  C o n fe r­
e n c e  tea m  h a d  b e e n  so ra n k e d . Idaho  
m ad e  it in  a few  se a so n s  ago, o n ly  to  be 
b e a te n  by  th e  L ad y  G riz  th e  s a m e  
w e ek . T h e  L ady G riz w e re  in  th e  Top 
20 fo r 10 w e e k s  d u r in g  th e  sea so n . 
T h e y  c l im b e d  as  h ig h  as  1 4 th  a n d  
e n d e d  th e  sea so n  ra n k e d  16th.
T h e  v ic to ry  o v e r  W eber S ta te  on  Feb. 
26 m ad e  th e  L ady G riz th e  o n ly  u n d e ­
f e a t e d  D iv i s io n  I t e a m , m e n ’s o r  
w o m e n ’s, in  th e  n a tio n . T h e y  w o n  26 
s tra ig h t gam e th is  sea so n  b e fo re  lo sing  
58-56 to  th e  M o n tan a  S ta te  L ady B ob­
ca ts  in  B ozem an . W ith th is  n e a r-p e r­
fect re co rd , th e  L ady G riz c a p tu re d  th e  
MW AC re g u la r  s e a so n  t i tle  a n d  a d ­
v a n c e d  to  th e  M W A C to u r n a m e n t .  
T h e y  b e a t B oise S ta te  in  th e  firs t g am e 
a n d  a d v a n c e d  to th e  c h a m p io n sh ip  to 
face E a s te rn  W a sh in g to n  U n iv ers ity . 
E a s te rn  W a sh in g to n  u p se t  th e  L ady 
G riz  in  las t y e a r ’s to u rn a m e n t, b u t th e  
Lady G riz h ad  no  tro u b le  w ith  th e  L ady 
Eagles th is  year, w in n in g  a d e c is iv e  79- 
53 victory. W in n in g  th e  MWAC to u rn a ­
m en t, th e  L ady G riz  e a rn e d  o n e  of th e  
18 a u to m a tic  b e r th s  in to  th e  4 0 -tea m
N C A A  w o m e n ’s b a s k e tb a l l  t o u r n a ­
m en t. T h is  w as th e  8 th  s tra ig h t seaso n  
th e  L ady G riz  h a v e  b ee n  in  p o st-sea so n  
play. It w as a lso  th e  fo u r th  tim e  in  th e  
last s ix  se a so n s  th a t th e  L ady G riz h av e  
w on  th e  lea g u e  c ro w n  a n d  g one to  th e  
N C A A  to u rn a m e n t. T h e  L ady G riz r e ­
c e iv e d  a b y e  in  th e  firs t ro u n d  o f th e  
to u rn a m e n t a n d  a d v a n c e d  to  th e  se c ­
ond . G oing  in  to th is  ro u n d  th e y  w e re  
se e d e d  fo u r th  in  th e  M id w est re g io n ­
a l .  T h e y  h o s ted  th e  fifth  see d  a n d  13th 
ra n k e d , 26-4 S ta n fo rd  U n iv e rs ity  Lady 
C a rd in a l. T h e  gam e w a s  th e  e n d  o f a 
d re am  sea so n  as th e  L ady C a rd in a ls  
b ea t th e  L ady G riz  74-72 in  o v ertim e . 
T h e  loss b ro u g h t an  e n d  to a p h e n o m e ­
nal sea so n  as w e ll as th e  e n d  to  th e  
re m a rk a b le  co lleg e  b a sk e tb a ll c a re e rs  
o f  f o u r  M o n t a n a  s e n i o r s .  M a r t i  
L e ib e n g tu h . a 6 '2 ” fo rw ard  from  Big 
Sky H igh, D aw n S illik er, a 6’0 ” fo rw ard  
fro m  W h ite f is h  a n d  K ris  M o e d e , a 
5’9Vz" g u a rd  from  Big S ky c o m b in e d  to 
b u ild  a 103-21 w in -lo s s  re c o rd  o v e r  
fo u r y ea rs . S en io r K aryn  R idgew ay, a 6’ 
0" g u a rd  from  H ellga te , w as in  on  th e  
la s t th re e  sea so n s  o f th is  re co rd .
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4 6  WOMEN’S BASKETBALL
Tenth-year Head Coach Robin Selvig set a 
record for career and single season victo­
ries. He im proved his career record to 
231-65. He broke form er m en ’s basketball 
coach Jiggs D ahlberg’s record of 222 wins 
w ith a hom e victory over Nevada-Reno.
Selvig was nam ed Converse D istrict VII 
w om en’s basketball Coach of the Year for 
the th ird  time. He was also nam ed M oun­
tain West A thletic Conference Coach of 
the Year for the fifth tim e in the last six 
seasons.
A team  that wins a school record 28 games 
is b o u n d  to have b ro k en  som e o th e r  
records as well, and that the  Lady Griz 
did. By w inning 28 games, the Lady Griz 
broke a record for w inning percentage by 
setting .933 for 1987-88. Scoring average 
also im proved to 71.1%, field goal per­
centage rose to 57.6%, blocks reached an all-tim e high at 169 and 16 
th ree-poin ters w ere m ade as com pared to only 3 in 1986-87. As well as 
six team  records falling, seven indiv idual records also w ere broken. 
M arti Leibenguth finished her career w ith  1,360 points, to pass Doris 
D eden H asquet’s 1,248. M arti had  the m ost points in a season, w ith 499; 
the best scoring average, w ith  16.6 points per game; the  most field goals 
m ade in a season, w ith  198; the m ost three-poin ters, racking up 11. 
Junior cen ter Lisa McLeod, 6' 1", broke the record for the most season 
blocks, w ith  65, and most career blocks, w ith  174. Leibenguth and 
McLeod w ere both nam ed to the All MWAC first team.
A ttendance was ano ther record that fell. The Lady Griz averaged 3,119 fans at 
18 hom e games. This is the  fifth highest average in the  nation for. w om en’s 
basketball. This average included two sell-out crowds. The first sell-out was 
at the th ird  annual W omen’s A ttendance record game against M ontana State, 
dubbed W.A.R. III. This game paired two of the four undefeated  team s in 
w om en’s Division I basketball. The Lady Griz, 18-0, came in ranked  15th in 
both the Associated Press’ Top 20 and USA Today’s Poll. The Lady Cats were 
17-0 for a com bined 35-0 record. Nine thousand two h u n d red  fifty-one people 
w ere in attendance to see the Lady Griz beat the Lady cats 67-59. This was the 
second largest crow d to see a w om en’s game west of the Rockies. It m arked 
Selvig’s 222nd win, to tie h im  w ith  Jiggs Dahlberg. Ironically, D ahlberg’s 222nd 
w in also cam e against the Bobcats. The second sell-out crowd, the game 
against the  S tanford Lady C ardinal, drew  8,709 fans.
Selvig said an im portan t part of the season from the team ’s standpoin t was the
support from the com m unity  and 
the  school. He said “As players 
and coaches, i t ’s hard  to thank 
the people that m ade all these 
things happen .” He w ent on to 
convey their appreciation in the 
following statem ent: “The m em ­
ories and  the experiences that 
these girls are going to leave w ith 
from  this year of college basket­
ball d id n ’t h appen  b ecau se  of 
wins and losses. The atm osphere 
crea ted  in that S tanford game, 
and the Boseman game, and the 
W ashington  gam e, and  all the  
support that came from this com ­
m u n ity  an d  th is  schoo l, have 
h e lp ed  c rea te , I th in k , a very  
m em orable and positive experi­
en ce  in  th ese  y o ung  a th le te s ’ 
m inds. And th a t’s w hat i t ’s all 
a b o u t.  S o m eh o w , e v e ry b o d y  
around was part of th is dream  
come tru e .”
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Lady Griz Spikers 
Finish Second in 
MWAC Tournament
PHOTO: HOWARD SKAGGS
T he Lady Griz Volleyball team  fin ished  second in a field  of 
n in e  in  th e  M o u n ta in  West A th letic  C onference  reg u la r  se a ­
son. W ith th is  second-p lace  fin ish  th e  Lady G riz ad v an ced  to 
th e  four-team  MWAC to u rn a m en t h e ld  in  Pocatello , ID. T hey 
faced th ird -seed  W eber S tate  College in  th e  first ro u n d  of th e  
to u rn am en t. D efeating  th e  W eber S tate  Lady W ildcats 15-8, 
15-9 and  15-12, th e  Lady Griz ad v an ced  to th e  c h am p io n sh ip  
m atch , w h ere  th ey  m et th e  to u rn a m en t host, first-seed  Idaho 
S tate  U niversity . T h e  Lady G riz lost to th e  Lady Bengals to 
finish second  for th e  fourth  tim e in  th e  leag u e’s s ix -y ear 
history.
F in ish ing  second in  th e  MWAC to u rn a m en t g u a ran tees  th a t 
UofM w ill host th e  MWAC playoffs n ex t season . A n MWAC 
ru lin g  s ta te  th a t no school c an  host th e  to u rn a m en t m ore th an  
tw o y ears in  a row. This w as th e  second  c o n secu tiv e  y ea r th a t 
Idaho S tate  U n iversity  h osted  th e  to u rn am en t.
T h e  Lady G riz f in ish ed  th e  season  w ith  a 23-10 overa ll 
record . T h is boosted  ten -y e a r H ead C oach Dick S co tt’s c a ree r 
record  to 207-177. Scott jo ins w o m e n ’s bask etb a ll coach  
R ob in  S e lv ig  a n d  fo rm e r  m e n ’s b a s k e tb a ll  c o a ch  Jiggs 
D ahlberg  as th e  on ly  UM v asity  coaches w ith  200 w ins.
The Lady Griz w ere  p aced  by sen io rs  C indy Pitzinger, A llison 
Yarnell and  C hery l H anson. T he  rem a in d e r  of th e  team  co n ­
sisted  of ju n io r  M ary M cM anigal, sophom ores M ari B row n 
an d  Ju lie  H offm an, a n d  f re sh m e n  C y n d ee  Jones, R onda 
M ailer, E rin  Parks, Jenn ife r P in k erto n , N icole P ru im  and 
A nne  Tarleton.
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Lady Griz Harriers Finish 3rd 
at MWAC Championships
f o T A A
Follow ing a strong season, th e  U n i­
versity  of M ontana Lady Griz cross­
co u n try  team  fin ished  th ird  at the  
M ounta in  West A th letic  C onference 
C h a m p io n s h ip s  in  P o c a te l lo ,  ID. 
N in th -year Head Coach Dick Koontz 
had  n o th ing  bu t praise  for h is  team ; “I 
feel very  good about o u r season .”
The Lady Griz w ere  a young b u t e x ­
perien ced  team  h ead ed  by re tu rn in g  
ju n io rs  L oreen  M cRae an d  Vonda 
H arm on . O th e r  re tu rn in g  ru n n e rs  
w ere  soph o m o res  M ichell B arrier, 
M ich e le  B u resh  a n d  Teri Rogers. 
M ary  A n to n ick , Je n n ife r  W alters, 
Jeanine C rab tree  and  A nn M oaghan 
w ere  four n ew  recru its .
T he  Lady G riz’s th ird -p lace  MWAC
C ham pionsh ips fin ish  in  a field of 
n in e  cam e w ith  tough com petition  
from  conference  new com er N o rth ­
e rn  A rizona  S ta te  U niversity , and  
w ith  top  ru n n e r  Loreen  M cRae ill 
w ith  a severe  ear infection . Loreen 
fin ished  18th in  th e  cham pionsh ips 
out of sh eer w illpow er, according  to 
Koontz. H er illness w as a d isap p o in t­
ing end  to a fine season, w h ich  in ­
c lu d ed  first-p lace fin ishes in  th e  Pel- 
lu e r  In v ita tiona l and  U niversity  of 
M ontana Inv ita tional. W ith L oreen 
sick, M ichele  B uresh  led th e  team  
w ith  a seven th -p lace  finish. Vonda 
H arm o n  fin ish ed  te n th , rec e iv in g  
A ll-C onference honors, follow ed by 
M ichelle  B arrier and  Jeanine C rab­
tree  at 24th and  27th, respectively.
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A ccording  to Koontz, “H er (Loreen’s) 
p e rfo rm a n c e  m ad e  th e  seaso n  for 
m e.” He w en t on  to say th a t h e r effort 
in  th e  cham pionsh ips m ade it a suc­
cessful season  no m atte r  w h ere  the 
team  fin ished . L o reen ’s perform ance 
typ ified  th e  d ed ica tion  of the  team, 
w h ic h  c o n s is ts  p re d o m in a n t ly  of 
M o n ta n a  ru n n e r s .  K oon tz  c la im s 
th ey  w ork on  guts, p ride  and  hard 
work.
T he tea m ’s goal for th e  season, stated 
Koontz, w as “d ed ica ting  ourselves to 
being as good as we could  possibly 
b e ”. W ith L o reen ’s and  th e  tea m ’s 
p e rfo rm a n c e  an d  d e d ica tio n , they  
obviously ach ieved  th is  goal.
BY JULIE LYNN




The Year in Review
If the  past y ear h ad  to be described  in  one w ord, it 
w ou ld  have to be flashback. A m ericans seem ed  to 
look back at th e  lost innocence  h igh ligh ted  by the 
1967-68 years of the  flow er ch ild ren . Those w ere 
years of pro test, v iolence, w ar and  challenges of all 
k in d s . A n d  w e  sa w  re f le c t io n s  o f th a t  tim e  
th ro u g h o u t 1987-88.
We rem em b ered  M artin  L u th er King, Jr. and  the  
“Dream ." We took a m om ent, th rough  th e  m edia, 
to see how  far the  m ovem ent has to p rogress before 
Dr. King’s v ision of black  eq u a lity  can  be achieved . 
We also rem em b ered  Bobby K ennedy and  M arilyn 
M onroe and  th e  sorrow  the n a tion  felt w h en  they  
died.
C her m arch ed  right out of the  ’60s and  onto  the 
stage to receive an  A cadem y A w ard for h e r perfo r­
m ance in  “M oonstruck .” H er ex -husband , Sonny 
Bono, was e lected  m ayor of Palm  Springs, Calif., 
and  it seem ed  like N ancy S inatra  was on MTV 
every  h o u r w ith  h e r m in i-sk irted  b udd ies singing, 
“T hese Boots Are M ade For W alking."
The S inatra  v ideo girls w e re n 't  th e  only  ones w ear­
ing  m in i-s k ir ts  th is  year. T h e  fa sh io n  w o rld  
brought th e  m inis back and  alm ost im m edia te ly  
apologized for it, in stead  hoping th a t th e  public  
w ould  accept th e  re tu rn  of tie-dyes, w rap -aro u n d  
skirts, capris and  clogs.
S tra igh te r hairsty les w ere  back, so w ere  yo-yos, 
Bazooka gum, Pop Rocks, d inosaurs (on T-shirts 
and  toy store shelves), crysta ls and  horoscopes. 
Well, horoscopes n ev er rea lly  faded out, b u t re ­
n ew ed  in te res t w as spaw ned  w h en  it w as d is­
closed th a t N ancy Reagan looked to th e  stars for 
guidance.
Beatle s ta r George H arrison m ade a com eback as 
well. So did Paul Sim on, th e  group Led Z epplin  (at 
least for one p erfo rm ance) and  o u r old friend  
Sm okey Robinson, w ho perform ed at a M ay lib rary  
benefit concert at UM ’s W ashington-G rizzly S ta­
d ium . NASA p lan n ed  a late su m m er lift-off of the  
space sh u ttle  for 1988, in  a ’60s-like a ttem p t to 
catch  up  w ith  Soviet space technology. It w ou ld  be 
the first space sh u ttle  lau n ch  since the  C hallenger 
d isaster in  1986.
W hile we w ere jockeying  for space position  w ith  
th e  Soviets, w e w ere  also w orking  on th e  INF
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treaty, watching Soviet troops begin to pull out of 
Afghanistan and w itnessing G eneral Secretary 
Gorbechav jump out of his limo in Washington 
D.C., to talk w ith passers-by. The Reagans made a 
trip to Moscow, and we saw them  walk through 
Red Square.
Kuwaiti oil tankers in the Persian Gulf w ere re­
flagged w ith American colors, beginning a long 
year of tension and conflict w ith Iran in the Strait 
of Hormuz. The U nited States, determ ined not to 
lose face as it did in Vietnam, stuck to its guns, so to 
speak, and its mission to see traffic safely through 
hostile waters.
If U.S. tolerance in the Persian Gulf was at an 
all-time low, it was non-existant in its own waters 
in the drug war. Boat owners found themselves 
faced w ith a Coach Guard, which was strictly en­
forcing its new “zero-tolerance” policy. One m ari­
juana cigarette on board m eant the seizure of any 
vessel.
The fight against drugs was on land as well. “Just 
Say No” was the slogan of the year, and w hen 
Panam a’s General M anuel Noriega was the object 
of indictm ent efforts by the United States of drug 
trafficking charges, he just said “no,” too. No to 
leaving Panama, though the United States practi­
cally shut down his country’s economy for a while.
In October, it looked as though America’s economy 
m ight shu t dow n as well. The stock m arket
Continued on Page 60
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CLOCKWISE FROM LEFT: T elevision evangelists Jim and  Tam m y Faye 
B akker said  farew ell to the  PTL m in is try  in  M arch. Jim  B akker resigned  
a fte r confessing  to a sexua l en co u n te r w ith  a young w om an. Tam m y 
B akker bow ed out of th e  broadcasts to undergo  trea tm en t for d rug  
dependency. In an  effort to keep  the  P ersian  G ulf open  to navigation , the  
U n ited  S tates began in  July to escort vessels to p ro tect them  from  Iran. In 
S ep tem ber the  U.S. N avy b lew  up  an  Iran ian  sh ip  th a t w as caugh t lay ing  
m ines in  th e  Gulf. S everal m ines w ere confiscated. T he S enate  re jected  
P residen t R eagan’s nom ination  of R obert H. Bork to th e  Suprem e C ourt 
by a 58-42 vote, w h ich  en d ed  a long co n ten tious debate  over a judge 
a lte rn a te ly  po rtrayed  as a b rillian t ju ris t and  a dangerous ex trem ist. 
M ilitary  strongm an G eneral M anuel N oriega outside arm y head q u a rte rs  
w ith  m em bers of h is high  com m and afte r an  app a ren t coup  attem pt. A 
resid en t n ea r th e  com pound repo rted  shooting  about 8:15 a.m . R eports 
said  th e  coup  attem pt w as led  by the  3rd Infan try  C om pany of th e  5th 
Battalion know n as the  Red Devils.
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crashed; th e  d o lla r’s va lue  p lum m eted ; and  we 
w ondered  if it m ean t an  end  to yuppies, or if it was 
m ere ly  an  econom ic p u n ch  in  th e  stom ach.
T he H ite report sa id  th a t m any  w om en  of a certa in  
age w ere  p robably  doom ed to a life of loneliness. 
M asters and  Johnson said in th e  w in ter  th a t the  
AIDS virus was sp read ing  at an  a la rm ing  rate, bu t 
o thers  said both  reports  w ere  all-out exaggera­
tions. In any  case, m orality  was m ak ing  a com e­
back, even  as telev ision  evangelist Jim m y Swag- 
gert fell so public ly  to th e  tem p tatio n  to seek out a 
p rostitu te . In absolu te  con trast to the  sexual revo­
lu tion  of 1967-68, A m ericans seem ed to begin a 
re tu rn  to m onogamy.
P residen tia l hopefu l Gary H art tried  to get back 
in to  th e  race after his m oral failings caused  h im  to 
drop  out, b u t a very  d em an d in g  pub lic  w ou ld  not 
accept him . So the race for th e  c h a ir  in th e  Oval 
Office w as left to o thers, and  at p ress tim e it looked 
as if D em ocrat M ichael D ukakis and  R epublican  
George Bush w ould  face off in  N ovem ber —  th a t is 
if th e  I ra n /C o n tra  affair d o esn ’t overcom e th e  im- 
cu m b en t Vice President. T he fate of Jesse Jackson 
was unclear, bu t th e  one-tim e pro tege of Dr. King 
m ade his m ark  on th e  A m erican  political scene.
A nti-sm oking  se n tim e n t in creased , an d  N o rth ­
w est A irlines w as th e  first to to ta lly  e lim in a te  
sm oking on all dom estic flights. S u n tan s  w ere  out; 
A tto rney  G eneral Edw in  M eese was out, a lthough  
he  was still in  office; and  l ittle  Jessica M cC lure w as 
out of a tin y  shaft a fter a rescue a ttem p t th a t lasted 
over tw o days.
It w as a year of “D irty  D ancing” and  d irty  laundry. 
M en w ho  h ad  serv ed  u n d e r  P resid en t Reagan 
w ere  m aking  a hab it of “telling  a ll” once th ey  w ere 
no longer serv ing  in  th e  W hite  House. M ichael 
Jackson finally  to ld  us his sto ry  in  an  au tob iogra­
phy, Gov. Evan M echam  w as k icked  out of office in 
A rizo n a , an d  d eceased  C hicago M ajor H aro ld  
W ashington w as p o rtray ed  in w o m en ’s lingere by a 
young artist, w ho  s tirred  up  a na tiona l controversy. 
Fergie, the  D utchess of York, w as p regnan t w ith  
h e r first child; the  W inter O lym pics in  beau tifu l 
Calgary, C anada, let us forget o u r troub les for a 
tim e though w e looked ap p reh en siv e ly  tow ard  the 
S um m er G am es to be h e ld  in  v io len ce  rid d en  
Seoul, S outh  Korea; we said goodbye to “M agnum ” 
w ith  Tom Selleck and  hello  to “Ram bo III.”
T he color periw in k le  w as in, along w ith  Jolt cola, 
sw ea te r shavers and  fax m ach ines. T he joke of the  
year had  to have been, “W hat do th e  Baltim ore 
O rioles and  M ichael Jackson have in  com m on? — 
T hey w ear one glove for no ap p aren t reaso n .”
T he s ta te  lost gu b ern a to ria l c an d id a te  Jim W alter- 
m ire  to a sp ring  p lane  c rash , and  th e  UM m ourned  
th e  dea th s  of Professors W alter L. Koostra, Idris W. 
E vans and  W arren J. Brier. T he w orld  d iscovered  a 
n on-m elting  chocolate, s la ted  to h it store shelves 
w ith in  a year; p lans for a Lolo Peak  ski area  on  the  
d raw ing  board; C am pbell Soup changed  its labels; 
and  tax reform  left m uch to be desired . Even the  
IRS d id n ’t u n d e rs tan d  it and  gave out incorrec t 
advice.
N ationw ide prices w ere  dow n m ost of th e  year 
because OPEC c o u ld n ’t get it together; a H aw aiian  
A irlines jet was landed  safely despite  the  absence 
of a large ch u n k  of its fuselage; and  A m ericans, 
w h ile  looking back at the  ’60s, w o n d ered  at the  
changes in  the  w orld. W ho w ou ld  have though t 
th a t M oscow vites w ou ld  ev er be o rdering  Q u arte r  
P ounders w ith  cheese?
BY NATALIE K. M UNDEN
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LE FT : In  th e  s ix  y e a r s  s in c e  A m e r ic a n s  f i r s t  h e a r d  o f  a m y s t e r i ­
o u s  im m u n i ty - ro b b in g  d is e a s e  f ro m  w h ic h  n o  o n e  r e c o v e rs ,  
A ID S h a s  k i l le d  n e a r ly  2 5 ,000  A m e ric a n s , m il l io n s  o f  d o l la r s  
h a v e  p o u r e d  in to  m e d ic a l  r e s e a r c h  a n d  P r e s id e n t  R e a g a n  h a s  
p r o c la im e d  th e  p la g u e  “P u b l ic  H e a lth  E n e m y  N o. 1 .” B E L O W  
L E FT : K irb y  P u c k e t t  a n d  Je ff  R a e r d o n  o f  th e  M in n e s o ta  T w in s  
c e le b ra te  t h e i r  W o rld  S e r ie s  v ic to r y  o v e r  th e  St. L o u is  C a r d i ­
n a ls . T h e  T w in s  w o n  th e  s e v e n th  a n d  f in a l g a m e  o f  th e  s e r i e s  
4 -2 . B ELO W : T h e  D o w  Jo n e s  in d u s t r ia l  s to c k  a v e r a g e  d r o p p e d  
508  p o in ts ,  th e  la rg e s t  in  h is to ry , o n  M o n d a y , O c to b e r  19. S o m e  
c a l le d  it  a  “c r a s h ,” o th e r s  c a l le d  it  a  “ m e l td o w n ” a n d  o th e r s  
c a l le d  it  “B lac k  M o n d a y .” W h a te v e r  it  w a s , it  s t r ip p e d  $ 500  
b i l l io n  f ro m  th e  m a rk e t  v a lu e  o f  U .S . s e c u r i t ie s .
EFT, T O P : B o n n ie  B la ir  o f  th e  U S r a is e s  h e r  a rm  in  a s a lu te ,  
f te r  b e in g  p r e s e n te d  w i th  th e  G o ld  m e d a l  fo r  th e  W o m e n ’s 
0 0 -m e te r  sp e e d  s k a t in g  a t th e  O ly m p ic  O v a l in  C a lg a ry . B la ir  
/o n  th e  G o ld  w i th  a n e w  W o rld  r e c o rd  t im e  o f  3 9 .10  s e c o n d s  
Dr th e  e v e n t .  LEFT, B O T T O M : B ria n  B o ita n o  o f  S u n n y v a le ,  
:A, s k a te s  to  th e  m u s i c  d u r in g  h is  f re e  s k a t in g  c o m p e ti t io n  a t 
a d d le d o m e  in  C a lg a ry . B o ita n o  w o n  th e  O ly m p ic  m e n ’s f ig u re  
k a tin g  c h a m p io n s h ip  in  a n a r r o w  d e c is io n  o v e r  r iv a l B r ia n  
) rse r  o f  C a n a d a , g iv in g  th e  U n ite d  S ta te s  i t s  f i r s t  g o ld  m e d a l  in  
ne XV W in te r  O ly m p ic s .
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Moments to Remember
H O M E C O M IN G
K IN G
A N D  Q U E E N : 
T om  P e r r ic k  a n d  
K aty  P a y n ic h
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Homecoming '87
The  H o m ec om in g  Cour t  
c o n s i s t e d  o f  C y n t h i a  
Br o ok s ,  L a r r y  E s c h e n -  




Hey, w h a t can  I say?! T h e  F o reste rs’
Ball w en t over w ith o u t any  m ajo r 
problem s, and  it tu rn e d  out to be a n ­
o th er success. Just ask any  s tu d e n t on 
cam pus w h a t th e  biggest p arty  is, and  
th e y  w i l l  b e  s u r e  to  s a y  “ T h e  
F oreste rs’ Ball” — even  if th ey  c a n ’t 
rem em b er a b it of it. But th a t ’s th e  
b e a u ty  of th e  ball. W h ere  else  on 
cam pus do you see as m u ch  w ork  go 
in to  a pro ject?  Ball W eek activ ities, 
especially, get th e  en tire  cam pus into 
th e  sp irit of th e  even t. T he tow n  also 
gets excited , w h ich  is ev id en t by  the 
support g iven to us from  to w n  offi­
cials and  local m erch an ts .
T h rough  th e  71-year history, m any  
tra d itio n s  h av e  b e e n  k ep t. D uring  
B a ll  W e e k , a c o u p le  o f  r o w d y  
fo re s te rs  (a rm ed  w ith  c h a in sa w s) 
k id n ap p ed  th e  law  school d ean  from  
a m ee tin g  w ith  th e  p re s id e n t. He 
d id n ’t seem  too upse t — p robably  b e­
cause w e b u ilt  h im  a new  law  school 
(the old one w as stuffy). A n o th er old 
trad itio n  p roved to be th e  h igh ligh t of 
th is  y e a r ’s b a ll. T h e  H ig h w h ee ls, 
fresh  w ith  new  pain t, w ere  b ro k en  
loose from  th e ir  resting  p lace and  
p u lled  a ro u n d  cam pus by  a p a ir of 
P e rch ero n s. S ince being  reb u ilt  in 
1977, th is  w as a first for th e  m ajestic  
w heels, and  th ey  he ld  up  great! We 




C onstruction  
N ick Jose 
P ub lic ity  
S teve D ybdal 
Logistics
S hane Delgrosso 
P re-C o n stru c tio n  
D an W ichm an 
P lann ing  
Lori R uffing
F inal F igures on  th e  
Ball:
Total C osts =  $8,500.00 
P rofit =  $9,200.00 
18 $500 sch o larsh ip s  
w ere  given
Veek. It tu rn e d  out to be a ca t-and- 
noose chase a ro u n d  th e  oval. Nick 
A n d re tt i” in  th e  F ly in g  S k id d e r  
topped th e  k id n ap p ers  fast in  th e ir  
racks. F oresters v ictorious! T h rough  
.11 this ex c item en t, w e still m anaged 
o put long ho u rs  in to  con stru c tio n , 
iveryone did a g reat job m ak ing  the 
iym look like an  old logging tow n. It 
ook on  an  ap p earan ce  d iffe ren t from
o th er balls.
T he  ac tu a l n igh ts of th e  ball w ere 
crazy! All 1,200 people w ere  going 
w ild  and  hav in g  fun. O ur posse kept 
th ings u n d e r  con tro l an d  any  row dies 
h ad  to face S cott “T yson” H iscw a, 
w h e th e r  th ey  w a n te d  to o r not. N ine­
tee n  ho u rs  a fter th e  final song, th e  
gym  w as back  to original form.
M any p eo p le  d e d ic a ted  a tre m e n ­
dous am o u n t of tim e  on  th is  y e a r ’s 
ball. T h an k s for all yo u r u n e n d in g  
help . You all d id  a g reat job!
P.S. Good Luck n ex t year, Dybs.
BY KEVIN W OLFE, C h ief 
P ush , 71st F o res te rs ’ Ball
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"The President's 
March for Human Dignity"
Tuesday afternoon, Nov, 17, nearly  
300 m a rc h e rs  p a ra d e d  a lo n g s id e  
P residen t James Koch in  a show  of 
so lidarity  against the  posting of racist 
l ite ra tu re  at the  University.
T he m arch , dubbed  “T he P resid en t’s 
M arch for H um an Dignity.” was the  
b rain ch ild  of Koch and  was co-spon­
sored  by th e  adm in istra tio n  a nd  C en­
tra l Board. Both groups felt it was 
n e c e s s a r y  to  m a k e  a s ta t e m e n t  
against racism .
Koch said he tho u g h t th e  m arch  had 
done w ell in  m aking  an  an ti-racist 
s ta tem en t, b u t ad d ed  th a t “shou ld  
there  be specific in stan ce  of verbal 
harassm en t of s tu d en ts  or physical 
in tim id a tio n , th e  ad m in istra tio n  is 
p repared  to take ac tion .”
Black S tu d en t U nion P residen t Brian 
Dorsett said h e  realizes th a t th e  a d ­
m in istra tion  c a n ’t w atch  and  police 
everyone on cam pus bu t is pleased 
th a t it m ade a public  s ta tem en t.
Dorsett said his group w as form ing a 
coalition  to ed u cate  s tu d en ts  bo th  on 
cam pus and  in  a rea  high  schools.
Dorsett hopes th e  coalition  w ill be 
able to answ er and  respond to q u es­
tions about racism  on a regu lar basis. 
He said the coalition  w ill be an  on-go­
ing group that w ill h an d le  th e  prob­
lem  of racism  by doing “positive cu l­
t u r a l  i n t e r a c t io n s  b e tw e e n  th e  
s tu d en ts .”
At least one m archer, W hite S tu d en t 
U nion P residen t Jon W arm an, w ould  
ra th e r  not see c u ltu ra l in te rac tion . 
W arm an sa id  h e  w ou ld  ra th e r  all 
races rem ain  seperate.
“ You c a n ’t d i s c r im in a te  a g a in s t  
som eone th a t d oesn’t live in  your so­
ciety. I c a n ’t d isc r im in a te  ag a in st 
som e black living in Africa . . . you 
w an t to get rid of d isc rim ination  — 
separa tion  is th e  only w ay to do it,” 
he said.
W arm an, w ho  p a rtic ip a te d  in  th e  
m arch  to m ake th e  poin t th a t th ere  is 
som e opposition, said th e  m arch  is 
not in  th e  best in te rest of th e  w hite  
race in  th a t “th is (m arch) is in  su p ­
port of p lu ra lism .” He said, “T h e  peo­
ple h e re  w an t to see th e  races scram -
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bled  together; they  d o n ’t w an t there  
to be races a t a ll.”
To a w h ite-separa tion ist, th e  scram ­
bling of cu ltu res  is not seen  as a b ene­
fic ial th in g  b ecau se , a c co rd in g  to 
W arm an , “ th e  w h i te  ra c e s  h a v e  
brough t nearly  every  advance  on the 
face of th is  earth , and  if th e  w hite  
races are  destroyed , those advances 
are  going to leave w ith  th a t rac e .”
W hile m ost of those w ho m arched 
ag a in st rac ism  th a t  a fte rn o o n  are 
su re  to sh are  K och's hope th a t the 
even t “w ill red u ce  som e of th e  fear 
and  appreh en sio n ,"  o thers, like self­
d escrib ed  rac is t A rw ood Stickney, 
a re  just as likely  to co n tin u e  th eir 
cam paign  of w h ite  separation . Stick- 
n e y ’s a p p a re n t  c o m m itm e n t  for 
w h ite  separa tion  is as c lear as his de­
sire  for th e  re tu rn  of Dave D uke, p res­
iden t of the  N ational A ssociation of 
the  A dvancem ent of W hite  People. 
S tickney  p ro u d ly  w o re  a w h ite  T- 
sh irt over his jacket th a t read  “Tim e 4 
D uke.”
BY WAYNE SIEDENALER





It is a lw ays g ratify ing  to rep o rt on  th e  
successes of o u r a lu m n i a fte r th e y ’ve 
left school, bu t m an y  UM stu d en ts  
don’t w ait u n til  g rad u a tio n  to m ake 
us proud  of o u r U niv ers ity  and  the  
people w ho stu d y  here . A tim ely  e x ­
am ple is Julie Reil, M iss M ontana  a nd  
a sophom ore at UM.
To w rite  abou t M iss M ontana  and  not 
m ention  th a t  she is b eau tifu l w ou ld  
be like w ritin g  ab o u t K areem  A bdul- 
Jabbar w i th o u t  sa y in g  h e  p la y e d  
some basketball. T h a t’s w h e re  any  
re se m b la n c e  to  th e  s te r e o ty p ic a l  
beauty  q u een  ends, how ever.
A self-assured , a rticu la te  20-year-old 
w ith poise an d  m atu r ity  w ell b eyond  
her years, Reil is th e  fifth of seven  
ch ild ren  from  a ran ch in g  fam ily  in  
the M iles C ity  area. She cam e to the 
U niversity  on  an  academ ic  sch o la r­
ship and  is in  th e  honors program  
with a p re-m ed  m ajo r an d  a m in o r in 
m usic. H er g rad e -p o in t average  is 
3.93 (“I got a B,” she said, a flicker of 
annoyance b riefly  c loud ing  h e r face). 
Reil’s y ear as M iss M ontana  has b een  
an active one. She has ap p eared  at 
s ix teen  loca l p ag ean ts , g iv in g  th e  
con testan ts adv ice  on  perfo rm ance, 
m odeling and  in te rv iew ing . She has 
r id d e n  in  p a ra d e s  fro m  P la in s  to 
Plentyw ood, C ut Bank to C ulbertson . 
Her en th u sia sm  for sm all-tow n  M on­
tana ce le b ra tio n s  is e v id e n t. “C u t
Bank w as a b las t,” she said w ith  a 
w ide grin, rev e rtin g  m o m en tarily  to 
s tan d a rd  college lingo.
Reil has ap p eared  at ce leb rity  b e n e ­
fits an d  fund-ra ise rs, and  sh e  has e n ­
te r ta in e d  a t th e  E x c e lle n c e  F u n d  
lu n ch eo n , a D eaconess H ospital b e n ­
e f i t  in  B i ll in g s  a n d  th e  S p e c ia l  
O lym pics, to nam e  just a few  events. 
H er s in g le -m in d e d  d e te rm in a tio n  
has c o n trib u te d  to R eil’s success. Not 
a w o m an  w ho  expects th ings to be 
h a n d e d  to her, Reil finds a w ay to get 
th e  job done herself. W h en  she  w on 
th e  title  of M iss M issoula last year, for 
exam ple , she n eed ed  sev era l h u n ­
d red  dollars to bu y  an  even ing  gown 
for th e  s ta te  com petition . To e a rn  it, 
Reil set up  a s tan d  in  M issou la’s K- 
M art and  sold co tton  candy  u n til she 
h ad  eno u g h  m oney  to p u rch ase  the 
dress.
O ne of th e  p rim ary  reasons Reil e n ­
te re d  th e  M iss A m erica  co n tes t in  th e  
first p lace w as h e r desire  to w in  th e  
lu cra tiv e  m ed ical sch o la rsh ip  it of­
fered  to th e  con testan ts. W in it she 
did. Reil w ill rece ive  $5,000, re n e w ­
able  each  year, upo n  h e r e n try  into 
m ed ica l school. “1 got w h a t I w en t 
th e re  for,” sh e  said  of h e r  trip  to the  
pagean t in  A tlan tic  City.
W h e n  a sk ed  h o w  th e  e x p e r ie n c e  
changed  h e r  life, Reil sa id  th a t b e ­
cause she has b een  th ru s t in to  the
pub lic  eye, w h a t she th in k s  su d d en ly  
counts. To justify  th e  p u b lic ’s respect 
for h e r  opin ions, Reil keeps c u rre n t 
on  w h a t’s h ap p en in g  in  th e  sta te , the  
co u n try  an d  th e  w orld . She c o n tin u ­
ously  strives to be th e  best she can  be, 
physically, m en ta lly  a nd  m usically . A 
day  off for Reil m eans a tte n d in g  an  
aerobics class, ca tch in g  USA Today 
an d  doing s tren u o u s  vocal exercises 
for h e r  singing  voice.
This July, a n ew  M iss M ontana  w ill be 
chosen , an d  R eil’s reign  w ill end. T he 
last y ear has b een  a m ilestone  in  h er 
life. “I w ish  every  young  girl could  
h ave  th is  ex p e rie n ce ,” she said. Yet, 
Reil is looking fo rw ard  to rejo in ing  
h e r  frien d s  and  fellow  s tu d e n ts  at 
UM, w h e re  sh e  w ill re tu rn  to  th e  
Kappa A lpha T h e ta  house. H er long- 
range goal is to  co m p le te  m ed ica l 
school at S tan fo rd  or USC and  b e ­
com e a surgeon. She h as  a lread y  a r­
ran g ed  for som e p rac tic a l e x p e r i ­
ence; Reil w ill sp en d  th e  su m m e r 
o b se rv in g  su rg e ry  a t St. V in c e n t’s 
H ospital in  Billings. W hile  h e r sights 
a re  set on  m ed ica l career, Reil has 
som e im pressive in te rm e d ia te  goals. 
W ith a d isa rm in g  b len d  of confidence 
and  m odesty, she says she w o u ld  like 
to b ecom e U M ’s n ex t R hodes scho lar 
— not an  u n rea lis tic  am b itio n  for a 
w in n e r  like  Reil.
BY PADDY O 'CO N N ELL 
M acDONALD
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Charter Day 
Revives
T radition is staging a com eback at the  Univer­
sity  of M ontana. Am ong the trad itions  th a t have 
been  rev ived  or at least re ju v en a ted  in recent 
yea rsa re  AberDay, Hom ecom ing. theS en tinel II 
yearbook and  now  C h arte r Day.
Last ce leb rated  in 1963. C h arte r Day apparently  
died for lack of in terest. But w ith  the U niver­
s ity ’s cen ten n ial loom ing in 1993. a group of 
studen ts, faculty  a nd  staff led by A cting U niver­
sity Relations Vice P residen t Sheila S tearns has 
m ade plans to rev ive th e  ce leb ration  on its tradi­
tional date  of February  17.
A lthough details are not fi­
nal, p lan n ers  envision  an 
a f te rn o o n  c o n v o c a t io n  
fea tu rin g  a Lincoln-Dou- 
glas-style debate  betw een 
tw o  r e s p e c te d  fa c u l ty  
m em b e rs  a n d  p re s e n ta ­
tions of th e  U n iv e rs ity ’s 
th re e  h ighest aw ards for 
d istinguished  service: the 
P a n tz e r  A w a rd , e s ta b ­
lished  in 1974; the  Alumni 
A ssociation A ward for Dis­
tingu ished  Service, estab­
lish e d  in 1984: an d  the 
B u c k le w  A w ard , e s ta b ­
lished  by the  UM Founda­
tion in 1986.
PHOTO: VIRCIN1A BRAUN
G erald Fetz. professor of 
foreign languages and  lit­
eratures, right, congratu­
lates [ohn Cam pbell '40 of 
M issoula, on w inn ing  the 
M ontana A lum ni Award, 
given for service in civic 
affairs, as Sheila Stearns, 
vice president for U niver­
sity  Relations and  cha ir­
m an of the C harte r Day 
Com m ittee, looks on.
A ccepting the ir aw ards. CLOCKWISE FROM MIDDLE are: John Cam pbell and  law  Professor M argery H un ter 
Brown. ).D. ’76, w ho w as aw arded  the  Robert T. P antzer Award for helping to m ake the U niversity  a m ore open 
learn ing  environm ent. T he U niversity  Sym phonic Band plays “M ontana”. Ian B. Davidson ’53. chairm an of D.A. 
Davidson and Co. of Great Falls, accepts the Neil S. Bucklew Presidentia l Service Award for prom oting g reater 
understanding  of the University.
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T h e  S e c o n d  A n n u a l  M o u n t  S e n tin e l  S u n s h in e  S h in d ig  w a s  
h e ld  M a y  16-21 . 1988 . A c t iv i t ie s  o f  th e  w e e k  c o n s is te d  o f  
S tu p id  H u m a n  T ric k s  (U P P E R  L E FT ), a  ju g g lin g  s h o w  (U P ­
PER R IG H T ) a s  w e l l a s  m a n y  m o re  e v e n ts .  T h e  w e e k s  
e v e n ts .  T h e  w e e k s  e v e n ts  e n d e d  w i th  a b e n e f i t  c o n c e r t  fo r 
th e  lib r a ry  f e a tu r in g  S m o k e y  R o b in s o n  & Q u ie t  S to rm , R ob  
Q u is t  & T h e  G r e a t  N o r t h e r n  a n d  T h e  F l y in g  C o lo r s  
(L O W E R  L E FT ).






The Grapes of Wrath Young Fresh Fellows
Alice Cooper
7 0  CONCERTS
C razy 8 ’s
T he  F ly ing  Colors
The O utfie ld
CONCERTS 71
Special Mansfield Library Gifts
U n iv e rs ity  of M o n ta n a  F o u n d a tio n  B oard  M em b er 
B ruce V orhauer m ade  a $50,000 gift in  F eb ru ary  to th e  
M au reen  and  M ike M ansfield  Library. V orhauer, fo rm er 
c h a irm a n  of VLI C o rporation  and  in v en to r of th e  co n tra ­
cep tive  sponge, d esigna ted  $25,000 to e s tab lish  th e  Sara 
W right L ib rary  E n d o w m en t. T h e  en d o w m e n t, co m ­
m em orating  V o rh au er’s fiance w h o  d ied  from  in ju rie s  
su ffered  in  a car acciden t, w ill be used  to p reserv e  and  
p rocess a rch iv a l m ateria ls , w ith  a n  em phasis on  M on­
ta n a ’s N ative  A m erican  history. T he  o th e r  $25,000 w ill 
he lp  th e  L ib rary  d eal w ith  a fu n d in g  crisis b ro u g h t on  by 
ram p an t in fla tio n  in  th e  cost of jo u rn a l subscrip tions. 
V o rh au er’s gift w ill save 200 subscrip tions  for a year.
T he  s tu d e n ts  at th e  U n iv e rs ity  of M ontana  also re ­
sponded  to th e  jo u rn a l in fla tio n  crisis. H ow ard  C raw ­
ford w as in s tru m e n ta l in  ASUM staging  a L ib rary  B ene­
fit C o n cert in  M ay fea tu rin g  accla im ed  e n te rta in e r, 
Sm okey Robinson. A to ta l of $661, a percen tag e  of th e  
p roceeds of th e  concession  sales, w ere  d o n a ted  to the  
Library. Even th ough  th e  a m o u n t fell sh o rt of th e  s tu ­
d en ts  expecta tions, th e ir  efforts w ere  g rea tly  ap p rec i­
ated.
BY MARY ROSE M URM AN
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Isem Leads ASUM Senate
78 SENATE
1,616 s tu d e n ts  tu rn e d  out to e lect Jennifer Isern  as 
p res id en t of ASUM. Isern  orig inally  lost th e  e lec­
tio n  to Rob Bell an d  Joe W hittingh ill. T h e  first 
e lec tion  w as d eem ed  u n fa ir  by  th e  ASUM  Senate  
resu ltin g  in  a second  election .
UPPER LEFT: FRONT L to R; K ristin  Page, Peggy Wiltse, N ancy 
H iett (ASUM Vice P resident), Sonia H urlbu t (ASUM B usiness 
M anager), Amy Fisher, BACK L to R; Susan  Chaffin , Darren 
Cate, A aron A ylsw orth, W illie Sharp, Cody H agerm an, Galen 
H ollenbaugh, A ndrew  Long, Kent Nelson, Roger Peterson , Bill 
Schustrom , G reg Yockey, C herche  P rezeau , C had Stoianoff. 
UPPER RIGHT: Sonia H u rlb u t, ASUM  B usiness M anager. 
LOWER LEFT: Nancy H iett, ASUM Vice P resident; Jennifer 
Isern, ASUM Presiden t.
MontPIRG
The M ontana Public Interest Research Group, MontPIRG, was 
created by UM students to work on practical and im portant issues 
that affect students as citizens. Students, through MontPIRG, work 
on environmental, consumer, good government and hunger issues 
that confront us all in Montana. There has been a Consumer 
Hotline, run  by MontPIRG, to help students solve their consumer 
complaints since 1982. The Hotline has been of vital help in pro­
tecting students’ rights as consumers, especially during land lo rd / 
tenant disputes. Because of the numerous buyers’ guides designed 
by MontPIRG, UM students are saved time and money. In these 
guides, students are given a quick and comprehensive comparison 
of the prices for services that students typically use. MontPirg also 
offers students educational opportunities through internships and 
independent studies.
Currently MontPIRG is working on the campaign to pass the can 
and bottle bill state initiative. This bill will dramatically reduce 
litter, increase recycling and save tax dollars. Because of the hard 
work students have put into this bill and the 74% favorable vote on 
the Can and Bottle Bill Campus Referendum, we are positive this 
campaign will tu rn  out a winner.
BY KRISTIN PAGE
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Advocates
Circle K
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SPURS remain "At
Your Service!"
The 1987-88 U niversity  of M on­
tana  SPURS ch ap ter carried  on the 
o rganization’s trad itio n  of serv ice 
in  v arious w ays th ro u g h o u t th e  
year.
“SPURS” is an  in te rn a tio n a l ser­
vice honorary  m ade up  of sopho­
m o re  c o lle g e  s tu d e n ts .  It w as 
fo u n d e d  n a tio n a lly  by  M o rta r  
Board on Feb. 14,1922, at M ontana 
State College in  Bozem an. T he  p u r­
pose of “SPURS” as s ta ted  in  the  
group’s constitu tion  is to serve the  
U niversity  and  th e  com m unity, to 
support th e  activ ities in  w h ich  the  
s tu d en t body participates, to foster
am ong s tu d en ts  a sp irit of loyalty  and  
helpfulness, and  to upho ld  th e  trad i­
tions of th e  college.
“SPURS” began th e  year by help ing  
w ith  H om ecom ing. F o llow ing  th is  
th ey  h e ld  th e ir  a n n u a l Teeter-for- 
Tots. “SPU RS” m em b e rs  c o llec ted  
pledges after w h ich  th ey  tee te r-to t­
tered  for 24 hours at Southgate Mall. 
T he m oney raised from  th is activity  
w en t tow ard  paying off an  in fan t res­
p ira to r th e  group p u rch ased  for St. 
P atrick  Hospital. At C hristm as tim e 
th ey  h e lped  w ith  th e  Jaycees C hrist­
m as. “SPURS” co n tin u ed  th e ir  service 
to the  U niversity  by  u sh erin g  at the
W o m en ’s B a sk e tb a ll & V o lley b a ll 
games, as w ell as th e  Grizzly-Bobcat 
g a m e s .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
“SPURS” also helped  w ith  the  Red 
Cross blood draw ings.
New ly inducted  “SPURS” ended  the 
y ear by  rep a in tin g  th e  Hello-W alk. 
The Hello-W alk, located in  front of 
T urner Hall, is p a in ted  each  spring  by 
th e  incom ing “SPURS.” T he  trad ition  
b eh in d  th is w alk  is th a t people pass­
ing by w ill read  th e  greetings on the 
sidew alk  and  say hello  to o thers  as 







L to  R: S te v e  F ra z ie r ,  L isa  P o o le . K a re n  P o r te r  (A d v iso r) , N ic o le  
S i ra k , A m y  B a in , S c o tt S lo a n .
L to  R: W illia m  M u tc h , J a m e s  M o e , B r ia n  A k le s ta d , B re n t P e te r s e n ,  M ik e  E v e n s .
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Entrepreneurs 
Club
L to R: Tam era Jordan, K aren  Sarver, S tacy  Robson, G iselle  P ritchard , 
Tricia Belcastro, N ath an  W ilkinson. Beta Alpha Psi
FRO N T L to R: Will Taylor, KayDell E rickson , Treg M eld rum , K arla F inholm , D uane Portw ood, K urt 
R eum , Tam i R obertson , B onnie S traton , S tacy C hristopher, D irk Cooper. TOP: Janet Geisler, N atalie  Loser,
R ichard  B ow m an-B row n, Teri Peppenger, L au ren  T inse th , S teve S tah lberg , P a trick  M cN enney, Jeff 
B urgland, Tana Steig.
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Black Student Union
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
F R O N T  L to  R: W in te r  N ie , R a m a  K ris h n a  N e- 
m a n i,  G u rm u k h  C h a n a m a , P ro fe s s o r  D oh , E ffie  
K o eh n , BA CK : R a v in d r a n a th  D u g g ira lo , K im  H u n  
G o h , K ris t in a  K ong, K im  S e n g  L ee , S t e p h e n  Lei, 
E d m o n d  B e iru ti ,  H o lly  M e ism e r, Y v o n n e  L ee , Ju ­
l ia n  W ang, A m u c h e  E ze ilo .
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
Foreign Students
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Panhellenic
FRONT L to R: T heresa  Evans, Pau la  A llen, Karen Eggleston, BACK: Suzy A dam s, Sandy
G iesick, M egM cK eon.
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
SITTING L to R: D uane Flam and, M att Rosbarsky, M ike Brooks, Dave Sero tin i, Ben 
Labeau. STANDING: M ike C aldw ell, S teve Baker, Scott Nelson, Rob M oraw ic.
Interfratemity 
Council
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
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Alpha Tau Omega
F R O N T  L to  R: B ra d  N e lso n , K ev in  
B in d e r ,  B re t t  U rb a c h ,  T o m  F o rd , 
P e te  C r o s s ,  C h r i s  S t a u r a n ,  S E C ­
O N D : B ob Jo h n s to n , P a t D e b a rb e r , 
M ik e  E llis , M ik e  C a ld w e l l ,  C h r is  
T u lle r, T H IR D : T om  M a ttic e , D ave  
S e ro t in i ,  P h i l l ip  G il le t t  C o le  III, R ob  
M a t k i n s ,  M ik e  F o r d y l e ,  C h r i s  
B a r g h , D a n  J a s s o , J o h n  C o n r a d ,  
M a rk  P f i s t e r ,  J e f f  H a n g a s ,  T O P : 
M a rc  S c h u m o in ,  D e r e k  D ie r s o n ,  
D a v e  S i ra k , R ich  L a y m a n , T im  R e d ­
m o n d , M ik e  S e a rs .
F R O N T  L to  R: C ra ig  M o rris , M ik e  
L e ith , B ra d  S te v e n s , Jo sh  S tagg , L ou  
L a r s o n , S E C O N D : V ic A n d e r s o n ,  
S t e v e  D a h l b e r g ,  B r ia n  S c h i l l e r ,  
S t e v e  S e n d o n ,  D a r r e n  C o l d w e l l ,  
T O P : C h u c k  S h e p a rd ,  K e lly  G ra ­
h a m . R ic k y  N ese r , P e te  S to ltz , T im  
S c o tt, S c o tt H a n s e n , K ris  M a d se n , 
T im  D a h lb e rg , K e v in  K ee te r, C o n n  
M ole r, C h r is  T aylor.
Phi Delta
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Phi Gamma Delta
FRONT L to R: John M cGregor, Dave 
N yquest, Jake G ovault, E ric M olvar, 
Don Ross, TOP: G reg VanTighem, 
M ike Broods, R uss Feist, Jim H auck, 
Rob M oraw ic, Reed O verfelt, G alen 
H olenbaugh, Dave Lester.
M em bers: Doug Laraby, Paul Sliter, 
Scott Kenops, Kelly S tobart, Brian 
F r ie n d ,  C h r is  T ariff , B rad  H art, 
Cody H agerm an , C h ris  P e te rso n , 
Kent N elson, Dan M cK ittreck, Eric 
M e r i d e t h ,  T o b y  F o u c h ,  J o h n  
M a l le t ta ,  D o u g  N a p e r o la ,  B en  
Labeau , Scott Seim , Jeff Jarjesk i, 
Brad Seim , Ken D ryverste in , Bob 
Irvin, Cory H enderson , Ken Kerber, 
M a rk  L a m e re o u x ,  T ex  S e a to n ,  
W ay n e  M a d s e n ,  J o h n  C o e ra n e ,  
Shaw n  H agstad, T ren t H olm es, Troy 
Fennings.
Sigma Alpha Epsilon
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Sigma Chi
F R O N T  L to  R: B la in e  B o w m a n , D an  W agner, T odd  
G o rm a n , S c o tt L e n a b e rg , B ill S c h w a r z k o p h , R O W  2: 
M a tt S h e r id a n , T om  B a rk e r , T h o r  H a u g e , J o h n  F illn e r, 
G re g  H a n ic h .  T O P : B e a r  P i le ,  B ill T h o m a s ,  C h r is  
S c h u s tr o m , D av e  O ffe rm a n . M ik e  S p e n c e r , M ik e  S lifk e , 
J im  C o s te llo , M ik e  M itc h e ll,  M ik e  K lin g in s m ith , Jeff 
B eck , B ra d  B o w m a n , S te v e  S im o n .
Sigma Nu
F R O N T  L to  R: Jo h n  A rv is h , D av id  C a r te r ,  J o h n  K ra u se , 
S i L ew is , Ja son  B isch o ff, B re tt  K atsiff, M ik e  W inso r, 
L eigh  R e d ic k , J o h n  P ie rc e . R O W  2: A a ro n  A y lsw o r th , 
K en t H a k e s , D av id  O ls e n , D an  W an n e r, T om  N g u y e n , 
K ev in  P h i llip s ,  D an  B u to ro v ic h , Ian  K a n d a r ia n , L ew  
D eM a ro is , B ob  O lso n , Ja so n  K e ltn e r , D on  K o e w e rs . T O P: 
M ik e  B e n n e t t,  T im  A d a m s , K e n t V esser, A l N o r th , R od  
S h a rk e y , S c o tt L aw , Jo h n  T u rn e r , N a th a n  B e h ar.
8 8  SIGMA C H I/SIG M A  NU
Sigma Phi Epsilon
MEMBERS: Jon B loem endahl, Tony C am peau , Frank  D’Angelo, Dave Yocke, W illiam  M utch , 
Jim Jansen, W hit O lds, R ich Ellis, Doug N icholson , Brent P eterson , M ark Sales, C hris 
N ordstrom , D uane F lam ond, A ndy Flaherty, Pat Brown, Jason Tirrell.
Theta Chi
FRONT L to R: John F riedho lm , Tyler Thopson , M ike Milot, 
Thor, ROW  2: A aron Blair, Ian Lauder, Sven Babson, G ary 
C arm ichael, Dale Klinger, TOP: Ed Ferguson, W ard A llers, 
Doug Koester, Jason Ray, W ard C raw ford , A lum ni Barry Reed, 
Larry Lake, Roger Peterson .
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Alpha Omicron Pi
Delta Gamma
F R O N T  L to  R: S h a n n o n  S w a n z, D ev n e y  M o rriso n , M iria m  E ng lish , K erry  M c N e el, C h r is sy  M yers, 
T erri O h m a n , Jack ie  R eeves, G ay  N ev in , M ic h e l le  D eigert, R O W  2: T rin jia  L ydia tt, L isa Fasbender, 
S h e lle y  N e ilsen , E d w in a  M iller, P a tty  O lson , C h r is  D aday, C a ty  C olberg , K ecia  R oberg , K elly  C onnole, 
D ebb ie  K am bo. R O W  3: Jana  N ybo, S u a n  F o u sek , L isa H ow ell, M ike  M o rriso n , M ic h e l le  O rtt, Laura 
K ersten , C in d y  S iro k m an , Je n n ife r  G ood, B re n d a  K am bo, T O P: K elly  P a rker, L au r ie  E ngler, B renda 
S im m o n s, S u s ie  T eife n b ac h , K irs ten  M a tu le , Je n n ife r  S tre e ter, L au rie  F a sb e n d er , W h itn e y  C a in .
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
F R O N T  L to  R: E r ic a  A n d e r s o n , M a ry  Jo B la c k b u rn , D e b b ie  H in e s , P a ig e  W ilso n , E la in e  D ailey. 
D e n ise  S u l l iv a n , Jo d ie  P o llo ck , M issy  A d a m s . L o re e n  M c R a e . S E C O N D  RO W : C a ss ie  T ir re l l ,  Ju d y  
T ip to n , S a lly  E k e , K e lly  F ra n k e l ,  M rs. H ac k ad a y , M a ria  D ’A n g e lo , T a ra  S im p so n , V ero n ic a  B ra n d t. 
T H IR D  RO W : Ja n ic e  B u b lin , G ay le  H a r tu n g , B a m b i B u rg e ss , B e th  W ilk ie , S h e i la  S taggs, T erri 
R o g e rs , G a il M a c K in n o n , A m y  C a b e , L eigh  E v e rso n , J e a n  H en s ley .
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PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
Kappa Alpha Theta
FRO N T L to R: lan e lle  Jarvis, W endy M iller, Sara Shaunessy, Ingrid Eveling, ROW 2: M ichelle  
H unter, Lori Wojcik, Laura O ’Brien, M aurice Wolff, K athy E ide, ROW 3: C onnie  C orbett, Holly 
Foster, Suzy A dam s, M iche lle  B uresch , M olly Hogan, TOP: Jan R unyan , K risten  E hlers, 
S tep h an ie  E dw ards, L issette C arter, Trish Burchell.
Kappa Kappa Gamma
PHOTO: STEPHANIE KIND BROWN
FR O N T L to R: Ju lie  M eslow , C h e rch e  
Pnezeau , K ristin  Page, Lisa Brew er, Katie 
C o llin s , S an d y  G iesick , ROW  2: A ngie 
F aulton , E rin  Gary, S hiela  M aloney, A m y 
Jo F ish e r, C h r is ta n  P e te r s e n ,  C em b er, 
G rieb , ROW  3: M elinda  H olm es, L au ra  
Pa lm qu ist, Terri Jo Day, N ickey  W illiam s, 
TOP: Jessica Boisvert, Barb M othershead , 
Jo d y  W ilso n , S a ra  R e y n o ld s ,  J e s s ic a  
Hoxsey.
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UC G raphics is the University's 
most complete graphic design ser­
vice, offering professional design 
and layout of posters, brochures, 
flyers, logos, letterheads, pamphlets, 
and a wide variety of other printed 
information. We also offer chart and 
graph services, airbrush illustration, 
hand-lettered signs, consulting and 
more!
UC G raphics is located on the 
southwest comer of the main floor of 
the University Center in the glass 
hallway next to ASUM Programming. 
We are open from 8am-5pm, 
Monday-Friday during the school 
year, and from 8am-4pm during the 
summer months. Feel free to come 
in and discuss your graphic needs 
with us. We can assist you in 
developing your ideas into effective 
communication tools which will work 
hard for youI
When you need quality graphics at 
reasonable prices, call the profes­
sionals at UC G ra p h ic s  
2 4 3 - 4 6 7 4 !
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